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3 
ВВЕДЕНИЕ 
 
Одним из главных условий развития науки, образования, культуры и 
социально-экономического прогресса любой страны является возможность 
оперативного, беспрепятственного получения нужной информации по 
различным областям. В связи с этим решение проблем рационального 
использования современных и перспективных методов и средств обработки 
информации в профессиональной (практической) деятельности людей 
приобретает первостепенное значение. 
Площадь Сибири — 9,8 млн. кв. км (около 57 % территории России) 
относится к лесным регионам России. Сибирская тайга является самым 
большим лесом на планете Земля. Она в несколько раз больше даже амазонской 
сельвы. Сибирская тайга простирается длинной полосой на юг, начиная от 
северного полярного круга. Ширина этой полосы между зоной умеренного 
климата и арктической тундрой достигает 1300 километров. 
Ежегодно на рассматриваемой территории возможно собрать дикоросов: 
1,5 млн. т ягоды и 3,2 млн. т которые дает лес, из которых собирают сейчас 
1,5%. Ореха кедрового 1 млн. тонн биологических запасов, из них 
эксплуатационных запасов 350 тыс. т., из которых собирают 40 тыс. т. 2 млн. т 
грибов, эксплуатационных запасов 1 млн. т, из которых собирают 200 тыс. т, 
при этом коммерческая переработка 12 тыс. т. [1] 
Сбор дикоросов осуществляют вручную, что дает возможность 
обеспечить как высокое качество сырья, так и сохранить растения, поэтому 
автоматизация такого процесса на данном этапе невозможна. Зато 
автоматизировать процесс можно на уровне обработки сырья, а также на уровне 
продвижения. 
Комплексная автоматизация процессов различных уровней на 
предприятии стала закономерным этапом развития государственных и 
коммерческих структур. Ключом к решению этих проблем является грамотная 
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организация процесса создания, внедрения и модификации современных 
автоматизированных информационных систем. 
Разработка информационно-аналитической модели продаж компании 
позволит автоматизировать бизнес-процессы, связанные с взаимодействием с 
клиентами. Разработка процесса управления продажами на базе современных 
информационных технологий для повышения эффективности работы 
предприятия, уменьшения временных затрат и, как следствие, увеличения 
прибыли, повышения конкурентоспособности на рынке – одна из актуальных 
задач руководства. 
Объект исследования – ООО «ЛИСИЛЭНД».  
Предмет исследования – методы, технологии, системы наблюдений, 
сбора и обработки информационных данных. 
Целью работы является разработка информационно-аналитической 
модели процесса продаж компании с использованием web-технологий (на 
примере ООО «ЛИСИЛЭНД»).  
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи:  
1. Исследование тенденций и перспектив развития рынка дикоросов; 
2. Анализ и оценка текущего процесса продаж; 
3. Формирование процесса продаж с использованием информационно-
аналитической модели; 
4. Разработка информационно-аналитической модели процесса продаж 
ООО «ЛИСИЛЭНД».  
Информационной основой работы послужили материалы региональной 
статистики ООО «ЛИСИЛЭНД». 
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1 Исследование тенденций и перспектив развития рынка дикоросов 
 
1.1 Характеристика ресурсной базы рынка дикоросов  
 
Во всем мире осуществляется заготовка и переработка дикоросов. Для 
Европы сложилось разделение стран на следующие категории: 
– поставщики сырья (Белоруссия, Украина, Литва, Болгария); 
– основные потребители (Германия, Франция, Италия, Испания); 
– промежуточный вариант (Польша, Россия). 
В лесах России произрастают сотни пищевых лесных ресурсов и 
лекарственных растений. Эксплуатационные запасы только самых 
распространённых из них составляют, по данным Федерального агентства 
лесного хозяйства, 7,4 млн. т., а биологические запасы — 13,4 млн. т. 
Все эти ресурсы имеют важное социальное и экономическое значение, 
широко используются населением, а во многих регионах России являются и 
просто источником средств существования для людей, живущих в сёлах и 
деревнях. 
Самыми востребованными среди дикорастущих плодовых и ягодных 
растений являются клюква, брусника, черника, малина, морошка и голубика. 
Кроме того, на территории России растут около 3 тысячи видов шляпочных 
грибов, из которых более 200 съедобны. А площадь все эти грибы ежегодно 
занимают порядка 81,8 га, их биологический запас равен 4,3 млн. т. К 
заготовкам разрешены грибы около 60 видов. Среди них, например, всем 
известный белый гриб, лисичка обыкновенная, маслёнок зернистый и поздний, 
подберёзовик обыкновенный, опёнок осенний.  
Не менее важное и полезное дикорастущее цветковое растение – это 
берёза. В нашей стране произрастает около 40 её видов, но для промышленной 
добычи сока используют в основном берёзы повислую и пушистую. Самые 
большие запасы сока сосредоточены в Сибирском (42,4% общего запаса), 
Уральском (21,7%) и Северо-Западном (15,5%) федеральных округах. Также 
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стоит отметить и то, что в научной медицине используют около 200 видов 
растений, 65% которых дикорастущие. Ресурсы многих видов лекарственных 
растений очень велики. Например, общая площадь кедровых лесов на 
территории России составляет 38,9 млн. га.[2] Кедровые леса встречаются в 32 
субъектах Федерации. В 2016 году впервые за последние 10 лет площадь 
орехово-промысловых зон увеличится.  
Рассмотрим кедровые ресурсы: 
Сибирский кедр. 
Основные ареалы произрастания (рисунок 1) [3]: 
– Западная Сибирь; 
– Восточная Сибирь; 
– Центральный Алтай. 
 
 
Рисунок 1 – Ареалы произрастания  Сибирского кедра [3] 
 
Площадь доступных для освоения орехопродуктивных кедровников в 
Сибирском федеральном округе составляет 10,7 млн. га или 40,4% площади 
кедровых лесов. Средний урожай ореха по административным субъектам 
изменяется от 32 до 52 кг/га. Эксплуатационные ресурсы оцениваются в 
357 200 т. 
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Площадь произрастания: 29 млн. га. Возможный объем заготовки, в год: 
165 000 т. 
Корейский кедр (дальневосточный). 
Основные ареалы произрастания (рисунок 2) [3]:  
– Приморский край;  
– Хабаровский край;  
– ЕАО. 
 
 
Рисунок 2 – Ареалы произрастания корейского (дальневосточного) кедра [3] 
 
В прошлые годы среднегодовой биологический урожай корейского  кедра 
определялся в размере 50 кг/га, существенную часть которого поедают звери и 
птицы. В результате промышленных рубок кедра продуктивность кедровников 
также пострадала. Эксплуатационный запас кедровых орехов в среднем за 10-
летие может составить около 16 кг/га, а общий эксплуатационный объем без 
учета доступности оценивается в 50 000 т. [4] 
Площадь произрастания: 3млн. га. Возможный объем заготовки, в год: 
32 000 т в год. 
Заготовка дикорастущих растений осуществляется сегодня в трех 
регионах мира: Восточная Европа (в основном, Россия), Азия (в основном, 
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Китай) Южная Америка. Заготовительные отрасли Западной Европы и 
Северной Америки, некогда процветавшие, переживают ныне упадок из-за 
резкого сокращения природных ресурсов. В этих регионах все большее 
распространение получает культивационный способ производства лесных ягод 
и грибов. Например, США – крупнейший производитель клюквы, выращенной 
на возделываемых плантациях. И все же на мировых рынках более 
востребована продукция природного происхождения как биологически более 
чистый продукт [5]. 
На данный момент основную долю переработанных «дикоросов» на 
российском рынке занимает импорт. Наибольший импорт составляют грибы, 
где доля иностранного продукта около 90%. Основными поставщиками 
являются Польша, Голландия, Китай. Если говорить о грибах, то здесь 
лидерство принадлежит Польше. Самыми известными являются такие польские 
марки как Hortex, Hortino, Zgoda. Китай является лидером по бланшированным 
грибам и переработанному ореху. Культивированные ягоды завозятся из 
Польши, США и Канады [6]. 
Вся продукция, поступающая в Россию из-за рубежа, выращена 
промышленным способом с применением химических удобрений и 
ускорителей роста. 
На российском рынке действуют несколько десятков предприятий, 
которые занимаются заготовкой и переработкой дикоросов. 
Вообще в России сформировалось 3 ведущих центра заготовки и 
переработки дикоросов. 
Первый – это Северо-Западный регион, преимущественно Карелия и 
Архангельская область. Инвестиции в заготовку дикоросов сюда пришли из 
Северных европейских стран, таких как Швеция, Финляндия и Норвегия. Здесь 
существует порядка 40 мелких и средних фирм по заготовке. Но развитие 
именно переработки не получилось, т.к. страны инвесторы заинтересованы 
именно в сырье, а переработкой они занимаются самостоятельно. 
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Второй – это Центральный район, который, прежде всего, ориентирован 
на рынок Москвы. Лидером среди консервирования здесь является компании 
"Экопродукт" и "Богородская трапеза". Лидером среди замороженных ягод и 
грибов является компания "Кантарелла". Также, в консервировании и заморозке 
заметны такие компании, как "Лёдово" и "Хладокомбинат Западный" [7]. 
Третий центр – это Сибирь. Лидирующим регионом по сбору и 
переработке дикоросов, не только в Сибири, но и в России, является Томская 
область, где основным игроком является Томская продовольственная компания. 
Эта компания занимается переработкой широкой линейки продукции, которая 
включает и ягоды, и грибы, и орехи и другие виды дикорастущих растений. 
Данная компания имеет свои сильные бренды и разветвленную сеть сбора и 
сбыта продукции, которая не ограничивается одной Томской областью. Так, к 
примеру, компания работает на рынке Новосибирской и Тюменской области, 
Алтайского и Красноярского края. Так в 2011 г. в Томской области заготовлено 
дикоросов на сумму 1,2 млрд. руб. Из них 38,5% осталось на внутреннем рынке 
области, 25% ушло на экспорт в другие регионы, 36,5% было экспортировано за 
рубеж [7]. 
Основные игроки рынка дикоросов, это примерно 44 компании, которые 
за год продают свыше 45 тыс. т. В среднем получается за год свыше 1 тыс. т на 
каждую компанию.  
Такие крупные компании как Томская Продовольственная компания, 
Лёдово, Кантарелла имеют объемы от 5 до 15 тыс. т. 
В отчете Европейской экономической комиссии ООН «Перспективное 
исследование по лесному сектору Европы 1960 – 2000 – 2020» стоимость всех 
дикоросов, собираемых на пространстве СНГ в 2000 г., составляет 9 млн. евро 
по сравнению с 349 млн. евро по всей Европе. Это лишь оценочные показатели, 
но порядок величин, видимо, верный и составляет около 3-х %. Таким образом, 
наша российская отрасль едва различима на мировых рынках. 
Развитию отрасли дикоросов многие годы не уделялось должного 
внимания, в результате чего данное направление предпринимательской 
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деятельности находится в зачаточном состоянии в сравнении с другими 
отраслями экономики страны. 
Есть несколько ключевых факторов, обуславливающих низкие темпы 
развития отрасли в России. Например, отсутствие полной эколого-ресурсной 
оценки запасов дикоросов, значительная удалённость от центров их 
потребления и переработки, труднодоступность территорий заготовки, ярко 
выраженная сезонность и цикличность урожая пищевых лесных ресурсов и, как 
следствие, сложность привлечения кредитных ресурсов и других источников 
долгосрочного и краткосрочного финансирования. Кроме того, не хватает 
квалифицированных специалистов в сфере заготовки и переработки дикоросов. 
Большим сдерживающим факторами являются недостатки правового 
регулирования сферы. Недостаточно определённое правовое содержание 
заготовки пищевых недревесных лесных ресурсов гражданами для собственных 
нужд, а также о скрытом противоречии лесного и налогового законодательства. 
В первом — жёсткая классификация заготовки пищевых и недревесных лесных 
ресурсов в зависимости от целей, во втором — положения, допускающие 
получение соответствующих доходов населением от реализации заготовленных 
для собственных нужд пищевых лесных ресурсов [8]. 
 
1.2 Сравнительный анализ рынка использования дикоросов за 
рубежом и в России 
 
Прежде всего, необходимо заметить, что основные рынки пищевого 
лесного сырья – это отдельные и совершенно самостоятельные рынки, 
практически не связанные друг с другом. В период, прошедший с начала нового 
столетия, каждому из указанных рынков были присущи свои тенденции и 
специфические особенности, да и динамика их развития заметно различалась. 
Среди различных сегментов пищевых лесных ресурсов наиболее 
быстрорастущим по степени вовлеченности в международный товарооборот 
является ягодный. С 2000 г. по 2013 г. мировой экспорт клюквы, брусники, 
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черники и голубики (эти дикорастущие ягоды относятся к семейству 
Vaccinium) вырос в стоимостном выражении в 11,5 раза (со $131,4 млн до $1,51 
млрд), а по физическому объему – более чем в 3,8 раза (с 94,1 тыс. т до 361,0 
тыс. т). Рост мировой торговли ягодами в указанный период значительно 
опередил динамику их производства: по данным статистики ФАО, в 2000-2012 
гг. сбор клюквы ведущими странами-продуцентами вырос лишь на 67% — с 
301,1 тыс. т до 504,0 тыс. т, а сбор черники увеличился менее чем на 56% — с 
256,6 тыс. т. до 399,2 тыс. т. Существенный рост мировой торговли 
дикорастущими ягодами был обусловлен быстрорастущим внешним спросом, 
что нашло выражение в устойчиво-поступательной динамике цен: с 2000 г. по 
2012 г. ягодная продукция, поступавшая в каналы мирового товарооборота, 
подорожала практически втрое (точнее, в 2,99 раза). Крупнейшими мировыми 
экспортерами ягод рода Vaccinium являются Чили, Канада и США, на которые 
в 2013 г. приходилось в совокупности почти 77% всего вывоза данной 
продукции [9]. 
По объемам отгрузок указанная тройка стран значительно оторвалась от 
следующей группы достаточно важных поставщиков ягод на мировой рынок: 
Испании, Аргентины, Нидерландов, Швеции и Польши. Совместно восемь 
вышеприведенных стран обеспечили в 2013 г. более 92% мирового экспорта 
ягод. 
Присутствие среди крупнейших мировых экспортеров ягод Канады и 
США вполне закономерно, поскольку в этих странах еще в прошлом столетии 
начали заниматься плантационным выращиванием клюквы и голубики. А вот 
феноменальные успехи, которых добилась в XXI веке в развитии ягодной 
индустрии Чили, нельзя не отметить (таблица 1) [9]. 
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Таблица 1 – Основные мировые экспортеры клюквы, черники и прочих ягод 
рода Vaccinium (по годам), тыс. т [9] 
 2000 2005 2010 2013 
Чили 4,04 11,9 55,0 125,9 
Канада 40,4 56,0 55,1 90,3 
США 26,8 38,0 53,0 60,0 
Испания 0,62 1,23 7,39 14,7 
Аргентина 0,18 2,72 15,0 12,2 
Нидерланды 0,97 1,90 8,22 12,0 
Швеция 0,44 4,02 3,71 10,7 
Польша 1,89 2,62 4,98 7,88 
Мексика … 0,12 0,64 2,81 
Бельгия 0,35 0,64 1,14 2,26 
Германия 0,30 1,17 1,49 2,20 
Франция 0,38 0,95 1,37 2,02 
Уругвай … 0,02 2,18 1,81 
ВСЕГО 94,1 134,6 221,2 361,0 
 
Основным направлением производственной и экспортной специализации, 
которое избрали в Чили, стала черника: если в 1998 г. ее плантациями в Чили 
было занято только 580 га сельскохозяйственных угодий, то в 2013 г. – 12,5 
тыс. га, причем расположены эти плантации практически во всех районах 
страны. Благодаря ярко выраженному меридиональному расположению (Чили 
вытянута узкой полосой с севера на юг южноамериканского континента) сбор 
урожая ягод в стране длится более полугода, начинаясь в середине октября с 
северных районов республики и заканчиваясь в конце апреля на юге. 
Неуклонный рост производственного потенциала способствовал тому, что 
экспорт ягод из Чили вырос с 2000 г. по 2012 г. более чем в 30 раз. 
Крупнейшим рынком сбыта чилийских ягод являются США (92,5 тыс. т в 
2013 г.) за которыми с большим отставанием следуют Нидерланды (10,5 тыс. т) 
и Великобритания (10,0 тыс. т). Для Канады и США основными внешними 
площадками для сбыта ягод являются рынки друг друга. При этом Канада 
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направляет североамериканскому соседу практически всю ягодную продукцию, 
предназначенную для экспорта (88,6 тыс. т в 2013 г.). США отгружают в 
Канаду основную часть собранных ягод (47,2 тыс. т), а сравнительно небольшая 
их часть направляется в Респ. Корея (3,45 тыс. т) и Японию (2,45 тыс. т). 
Развитию мировой торговли ягодами способствовало и создание в 2011 г. 
Международной организации по чернике и голубике (International Blueberry 
Organization – IBO) крупнейшими странами-производителями (Австралией, 
Аргентиной, Канадой, Чили, США, Мексикой, Новой Зеландией, 
Великобританией, ЮАР и Уругваем) этих ягод с целью координации действий 
этих стран на мировом рынке и выработки совместных подходов в 
складывающейся в тот или иной период времени ситуации. На ежегодных 
встречах представители стран-членов IBO обсуждают самый широкий спектр 
вопросов: перспективы урожая черники и голубики в странах-участницах, 
ценовую политику, новые перспективные рынки сбыта, а также делятся 
результатами селекционно-исследовательской работы в области выведения 
новых сортов, устойчивых к погодным изменениям и вредителям. Последняя 
встреча представителей стран-членов IBO состоялась 10-12 марта 2014 г. в 
Гвадалахаре (Мексика). 
Крупнейшим мировым импортером ягод рода Vaccinium являются США, 
на которые в 2013 г. приходилось почти 46% всего вывоза данной продукции, а 
пять стран (США, Канада, Великобритания, Нидерланды и Германия) 
обеспечили более 3/4 мирового импорта. В 2013 г. основные закупки ягод США 
осуществили в Канаде и Чили (из 165 тыс. т — соответственно 88,6 тыс. т и 
63,1 тыс. т), Канада — в США и Чили (из 55,2 тыс. т — соответственно 42,8 
тыс. т и 10,0 тыс. т). Более диверсифицированную географию импорта имели 
европейские покупатели ягод: Великобритания закупила в 2013 г. 24,9 тыс. т 
ягодной продукции, в том числе в Чили — 6,20 тыс. т, Нидерландах — 5,23 
тыс. т, Польше — 3,30 тыс. т, Испании — 3,11 тыс. т, Аргентине — 2,07 тыс. т, 
ЮАР — 1,29 тыс. т; Нидерланды приобрели 14,8 тыс. т ягод, в том числе в 
Чили — 6,46 тыс. т, Испании — 2,27 тыс. т, Аргентине — 1,09 тыс. т; Германия 
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ввезла 11,6 тыс. т ягод, в том числе из Испании — 3,50 тыс. т, Чили — 1,61 тыс. 
т, Франции — 1,40 тыс. т. 
Несколько иначе развивалась в 2000-2013 гг. ситуация на мировом рынке 
грибов и трюфелей (трюфели – род сумчатых грибов с подземными 
клубневыми плодами, являющихся деликатесным сезонным продуктом, 
доступным в течение короткого периода). Главной особенностью этого рынка 
является существенно более высокая по сравнению с рынком ягод ориентация 
на внутреннее потребление. Плантационным выращиванием грибов 
занимаются сегодня более 70 стран, большинство из которых производят их, в 
первую очередь, для собственных нужд, а экспорт осуществляется «по 
остаточному принципу». Поставки грибов на внешние рынки являются 
приоритетными лишь для сравнительно небольшой группы стран, которые 
превратили грибной бизнес в важное направление своей международной 
специализации. Вследствие указанной особенности в 2000-2013 гг. рост 
мировой торговли грибами лишь незначительно опередил динамику их 
производства: физический объем экспорта этой продукции увеличился вдвое (с 
312,5 тыс. т до 627,1 тыс. т), сбор грибов 20 крупнейшими продуцентами вырос, 
по данным «Faostat», более чем на 92% – с 4,05 млн. т до 7,79 млн. т (по 
состоянию на 2012 г.). Даже с учетом сделанных ранее оговорок по поводу 
необходимости осторожного использования статистики ФАО, очевидно, что в 
каналы международной торговли поступает не более 7-8% всей собираемой в 
мире грибной продукции. 
Еще одной особенностью рынка грибов является то, что география их 
мирового производства весьма заметно отличается от географии мировой 
торговли. Среди стран-продуцентов грибов с огромным отрывом лидирует 
КНР, на которую в настоящее время приходится примерно 2/3 мирового 
производства. В 2012 г. крупнейшая страна Азии собрала 5,15 млн. т грибов, 
тогда как идущие на 2 и 3 местах в списке производителей Италия и США – 785 
тыс. т и 388 тыс. т соответственно. Однако среди стран-экспортеров грибов 
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Китай занимает только 4 место, обеспечивая не более 7,5% всех поставок этих 
даров леса на мировой рынок. 
Интересно, что на рубеже прошлого и нынешнего столетий (в 2000 г.) 
ситуация была несколько иной: Китай был вторым в мире экспортером грибов 
(после Нидерландов), а его доля в их мировом экспорте составляла почти 20%. 
В силу ряда причин (среди важнейших следует назвать огромный внутренний 
спрос, а также несоответствие значительной части грибного урожая КНР 
жестким фитосанитарным требованиям, предъявляемым к этой продукции в 
основных странах-импортерах), Китай в настоящее время экспортирует не 
более 1% всего урожая грибов. Основным сортом китайских грибов, по-
прежнему пользующихся хорошим спросом на мировом рынке, остаются 
черные древесные грибы муэры, известные также под названием «древесные 
ушки». Они имеют специфический вкус, практически лишены калорий и 
достаточно широко используются в лечебных целях. 
Второй мировой продуцент грибов – Италия – не входит даже в 
двадцатку мировых экспортеров, а третий продуцент – США – занимает в этом 
списке лишь 12 место. Крупнейшими поставщиками грибов на мировой рынок 
являются Польша и Нидерланды (таблица 2), на которые в 2013 г. приходилось 
в совокупности более 46% их мирового экспорта. За дуэтом лидеров с большим 
отставанием шли Китай и Ирландия. Совместно указанные четыре страны 
обеспечили в 2013 г. почти 60% всех поставок грибов на мировой рынок. Для 
этих стран, как и для Литвы, Канады, Бельгии плантационное выращивание 
грибов стало важным направлением не только сельскохозяйственной, но и 
экспортной специализации, дающим существенную часть доходов 
национального бюджета. 
 
Таблица 2 – Основные мировые экспортеры грибов и трюфелей (по годам), тыс. т. [9] 
 2000 2005 2010 2013 
Польша 19,9 94,6 171,2 191,4 
Нидерланды 77,4 63,3 109,5 95,8 
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Продолжение таблицы 2 – Основные мировые экспортеры грибов и трюфелей (по 
годам), тыс. т. [9] 
Китай 60,1 3,87 28,9 47,0 
Ирландия 39,7 57,4 41,3 35,8 
Литва 5,49 4,97 24,9 33,4 
Канада 15,6 25,8 29,6 31,9 
Бельгия 24,5 30,9 30,3 31,0 
Беларусь 2,67 … 4,22 28,0 
Сауд. Аравия 0,03 0,21 0,26 24,5 
Респ. Корея 0,47 0,51 21,1 16,3 
Германия 8,20 14,6 6,77 10,2 
США 6,63 3,20 9,77 9,51 
Венгрия 16,9 7,64 6,37 9,01 
Малайзия 0,23 1,73 2,53 5,69 
Россия 5,88 0,13 1,00 5,64 
Испания 1,34 0,91 1,33 5,01 
Оман 0,33 5,56 1,42 3,64 
ВСЕГО 312,5 332,9 531,7 627,1 
 
Одним из традиционных лидеров европейской грибной индустрии 
являются Нидерланды. Голландский подход к плантационному грибоводству 
основан на значительных инвестициях, минимальном использовании ручного 
труда, высокой агрокультуре и технологичности производства, что позволяет 
добиваться очень высоких урожаев – 30-33 кг грибов с 1 кв. м площади 
ежегодно. 
В отличие от Нидерландов, индустрия производства грибов в Польше 
начала развиваться лишь в конце 90-х годов прошлого века. Польские 
грибоводы сделали акцент на развитии плантационного выращивания 
шампиньонов: если еще в 1998 г. Польша с объемом производства в 70 тыс. т 
была далеко позади лидеров мирового «шампиньеводства», таких, как Франция 
(197 тыс. т), Нидерланды (147 тыс. т), Великобритания (123 тыс. т), то в 2011 г. 
она произвела уже 225 тыс. т шампиньонов. Одновременно с наращиванием 
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производства Польше удалось осуществить интенсификацию и модернизацию 
грибоводческих фермерских хозяйств, что существенно повысило 
конкурентоспособность польской грибной продукции на международных 
рынках. Все это способствовало тому, что объем экспорта шампиньонов из 
Польши увеличился в 2013 г. по сравнению с 2000 г. почти в 11 раз. 
Круг покупателей как польских, так и голландских грибов достаточно 
широк. В 2013 г. важнейшими рынками сбыта грибов из восточно-европейских 
стран были Германия (43,6 тыс. т), Россия (35,6 тыс. т), Великобритания (26,9 
тыс. т), Франция (18,6 тыс. т) и Беларусь (11,5 тыс. т). В том же году 
голландские грибы приобретали, главным образом, Бельгия (26,1 тыс. т), 
Германия (22,6 тыс. т), Великобритания (22,1 тыс. т) и Франция (14,3 тыс. т). 
Крупнейшими мировыми импортерами грибов в 2013 г. оказались 
Великобритания (117,7 тыс. т), Германия (80,9 тыс. т), Россия (64,9 тыс. т), 
США (44,8 тыс. т) и Франция (44,6 тыс. т). На эти страны, вместе взятые, 
приходилось более 56% всех международных закупок грибной продукции. 
Великобритания осуществила основные покупки грибов в Ирландии (35,8 тыс. 
т), Польше (26,7 тыс. т) и Нидерландах (24,7 тыс. т), Германия — в Польше 
(45,3 тыс. т) и Нидерландах (26,3 тыс. т), США — в Канаде (31,6 тыс. т) и Китае 
(6,9 тыс. т), Франция — в Нидерландах (17,5 тыс. т), Польше (14,4 тыс. т) и 
Бельгии (8,1 тыс. т).  
Плантационным выращиванием грибов занимаются сегодня более 70 
стран, большинство из которых производят их в первую очередь для 
собственных нужд, а экспорт осуществляется «по остаточному принципу». 
Поставки грибов на внешние рынки являются приоритетными лишь для 
сравнительно небольшой группы стран, которые превратили грибной бизнес в 
важное направление своей международной специализации. 
Очень интересно и отлично от уже рассмотренных рынков пищевых 
лесных ресурсов складывалась ситуация на мировом рынке кедровых орехов. 
Кстати, в мире их чаще называют сосновыми орехами, а в странах Южной 
Европы (Испании, Португалии, Италии) они известны как «pignolias».  
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На примере кедрового ореха можно оценить рынок российский, в 
мировом сегменте (рисунок 3).  
Объем мирового рынка кедрового ореха составляет: 517 000 000 $. 
Доли разных видов ореха в мировом производстве ядра: 
60% Корейский кедр 
20% Сибирский кедр 
15% Пакистанская сосна 
5% Итальянская пиния 
 
 
Рисунок 3 – Структура мирового рынка кедрового ореха, % [2] 
 
90% произрастания кедрового ореха в России, что составляет 20% 
мирового рынка, но поставки на мировой рынок идут из России всего 0,5%, 
остальное «съедает» Китай, перепродавая кедровый орех, и продукты из него.  
На мировом рынке большим спросом пользуются не только различные 
части кедровых орехов, но и основной продукт переработки их ядер – кедровое 
масло. Сами ядра орехов находят широкое применение в кулинарии, в 
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частности, при приготовлении знаменитого итальянского соуса «песто» и 
блюда фуагра. Широко используется кулинарами и жмых (шрот), остающийся 
после отжима кедрового масла из ядер [4]. 
Скорлупа кедровых орехов входит в состав специальных настоек и 
бальзамов, которым присущи различные полезные свойства. Кроме того, 
скорлупа используется в качестве витаминно-минеральной кормовой добавки, 
почвенного удобрения и сырья для производства уксусной кислоты, древесного 
спирта, ацетона, краски для кожаных изделий. Из кедровой скорлупы 
изготавливают и элитный отделочный материал – кедропласт. 
Масло кедрового ореха с давних времен находит широкое применение 
как в традиционной, так и в народной медицине. Его используют, в частности, 
при гипертонии, атеросклерозе, язвенной болезни желудка, а также в виде 
ингаляций при лечении заболеваний верхних дыхательных путей. Кроме того, 
кедровое масло применяется в косметологии, фармакологии и при 
производстве различных БАДов. 
Главной особенностью ситуации, наблюдавшейся в последние два года на 
рынке кедровых орехов, стал огромный дефицит производства, вызванный 
резким сокращением мирового урожая в 2012-2013 гг. Справедливости ради 
следует сказать, что урожай, полученный в 2011 г., был необычно высоким: 
если в 2004-2010 гг. в мире собирали ежегодно в среднем 18-20 млн. т кедровых 
орехов, то в 2011 г. урожай составил 34,3 млн. т. Однако, даже по сравнению с 
таким высоким уровнем падение производства в 2012 г. почти втрое, а в 2013 г. 
– более чем на 12% было совершенно неординарным и привело к резкому 
нарастанию напряженности на рынке, связанному с резким сокращением 
складских запасов кедровых орехов. 
Острый дефицит вызвал продолжительный и весьма ощутимый рост цен 
на кедровые орехи. По сообщению агентства «Bloomberg», ссылающегося на 
данные «Eurostat», в декабре 2013 г. германские торговые компании закупали в 
КНР этот продукт по 17,12 евро/кг по сравнению 8,68 евро/кг в декабре 2011 г. 
Конечные потребители платили за удовольствие полакомиться деликатесными 
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орехами еще больше. Французская розничная компания «Monoprix SA» 
продавала в конце 2013 г. расфасованные кедровые орехи по 78,40 евро/кг — 
дороже, чем стоила всего год ранее фуагра, в состав которой эти орехи входят. 
Основной причиной резкого сокращения мирового производства 
кедровых орехов в 2012-2013 гг. стало его обвальное падение в Китае, на долю 
которого в 2011 г. приходилось почти 60% всего урожая в мире. 
Одновременное сочетание крайне неблагоприятных факторов (необычайная 
жара и засуха, массовое нашествие вредителей, резкая активизация 
контрабандных продаж на фоне продолжавшихся массовых вырубок лесов и 
загрязнения многих лесных массивов токсичными отходами промышленных 
предприятий) привело к тому, что сбор кедровых орехов в КНР упал по 
сравнению с 2011 г. в 8-10 раз — с 20 млн. т до 2-2,5 млн. т. 
Несмотря на утрату первенства среди стран-производителей кедровых 
орехов (на первое место в мире в 2012 г. и 2013 г. вышел Пакистан), Китай по-
прежнему безоговорочно лидирует в их экспорте, обеспечив в 2012 г. почти 3/4 
совокупных поставок кедровых орехов на мировой рынок. Очевидно, высокие 
объемы экспорта Китаю пока удается поддерживать за счет ранее накопленных 
запасов и, если в ближайшие годы стране не удастся вернуть себе утраченные 
позиции основного (или, по крайней мере, одного из основных) мирового 
продуцента, уже в самые ближайшие годы неизбежно резкое сокращение 
китайского экспорта кедровых орехов и дальнейшее нарастание признаков 
дефицита на мировом рынке этого продукта. Во всяком случае, пока не видно, 
какая из стран (или группа стран) в состоянии в полной мере удовлетворить 
стабильный спрос на этот продукт со стороны разных сфер его потребления. 
Китай традиционно является и крупнейшим в мире потребителем 
кедровых орехов, а Россия занимает в этом списке почетное второе место, 
опережая США, Германию и другие промышленно развитые страны, в 
большинстве из которых кедровый орех не растет, но пользуется высоким 
спросом как деликатесный продукт среди обеспеченных потребителей. Именно 
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поэтому индустриальные страны являются крупнейшими мировыми 
импортерами кедровых орехов. 
В 2012 г. более 70% всех закупок приходилось только на четыре страны: 
США, Германию, КНР и Нидерланды. Кстати, появление Китая в перечне 
важнейших импортеров — еще одна особенность последнего времени. 
Эффективность использования дикорастущего природного сырья 
находится в России на крайне низком уровне. По данным Всероссийского 
научно-исследовательского института лесоводства и механизации лесного 
хозяйства (ВНИИЛМ), в настоящее время в России используется только 1,3% 
запасов черники, 1,5% брусники, 2,5% клюквы и голубики, 3,5-4% кедровых 
орехов и максимум 10% съедобных грибов [1]. 
 
Таблица 3 – Основные балансовые показатели по кедровым орехам (по годам), 
тыс. т [9] 
 2004 2008 2011 2012 2013 
Производство 21674 18330 34295 11550 10130 
Пакистан … … 4000 3500 4000 
Китай … … 18500 2000 2500 
Россия … … 4000 1500 1000 
Испания … … 1730 280 375 
Португалия … … 1450 125 275 
Турция … … 700 350 225 
Италия … … 200 150 175 
Экспорт 11811 6502 13376 14492 … 
Китай … … 9449 11641 … 
Россия … … … 803 … 
Турция … … 1227 … … 
Импорт 10886 6615 13348 14492 … 
США 3722 1496 3010 3718 … 
Германия 1094 654 2361 2449 … 
Китай 75 881 2481 2279 … 
Нидерланды 1235 219 955 1933 … 
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Продолжение таблицы 3 – Основные балансовые показатели по кедровым 
орехам (по годам), тыс. т [9] 
Австралия 366 174 636 860 … 
Италия 1054 1284 965 850 … 
Великобритания 709 249 636 471 … 
Израиль 361 128 529 384 … 
Потребление 20339 19014 20744 28789 … 
Китай 567 5120 3532 4138 … 
Россия … 1055 3074 3734 … 
США 3722 1596 3010 3718 … 
Германия 1094 654 2360 2449 … 
Нидерланды 1235 219 947 1933 … 
Италия 1754 1484 664 1024 … 
Испания 4104 864 1043 557 … 
 
Между тем Россия необычайно богата дикорастущими дарами леса: по 
оценке ВНИИЛМ, их общие биологические запасы составляют 8,8 млн. т, в том 
числе брусники — более 3 млн. т, черники — 2,6 млн. т, клюквы — 1,6 млн. т. 
Запасы грибов в российских лесах оцениваются в 4,3 млн. т, из которых 
большая часть (3,5 млн. т) произрастает в азиатской части страны. 
Биологические запасы кедровых орехов лишь немного не дотягивают до 1 млн. 
т. Проблемы колоссального недоиспользования существующего в России 
потенциала заготовки дикоросов обусловлены, по мнению экспертов 
ВНИИЛМ, следующими основными причинами: неурегулированностью 
отношений природопользования в лесном хозяйстве; неразвитостью в России 
плантационного способа выращивания лесных ягод и грибов, обеспечивающего 
значительный прирост урожайности по сравнению с показателями, 
достигаемыми в естественных условиях; отсутствием современного 
российского оборудования для качественной очистки и заморозки пищевых 
лесных ресурсов (возможность использования импортного оборудования 
ограничена из-за его дороговизны); низкой технологичностью заготовительной 
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деятельности из-за отсутствия квалифицированных специалистов для работы с 
современными технологиями заморозки и переработки дикоросов [1]. 
Последние две из указанных выше причин вряд ли можно устранить без 
активного привлечения соответствующих российских машиностроительных 
ведомств, которые могут и должны обеспечить выпуск соответствующего 
оборудования и подготовку специалистов по его обслуживанию для 
удовлетворения потребностей отечественных заготовителей пищевого лесного 
сырья. 
На остальных причинах остановимся несколько подробнее. Со 
вступлением в силу в 2006 г. нового Лесного кодекса РФ заготовка пищевых 
лесных ресурсов и сбор лекарственных растений начали постепенно 
переводиться на систему арендных отношений. За прошедшие годы более 1 
млн. га лесных угодий были переданы в аренду для целей, отличных от 
заготовки леса. Совместными усилиями федеральным структурам и 
арендаторам удалось в значительной степени сократить бесконтрольный вывоз 
пищевого лесного сырья за границу (в частности, в КНР), обеспечить охрану 
лесов от пожаров и незаконных рубок. Предприятия, имеющие арендные 
участки, получили возможность планировать деятельность на несколько лет 
вперед. Еще одним положительным моментом арендных отношений является 
то, что заготовка дикоросов ведется арендаторами в рамках согласованных с 
государством объемов. Наличие аренды позволяет также проводить 
органическую сертификацию собираемой продукции, которая обеспечивает 
дополнительные преимущества на международных рынках. 
Однако, несмотря на эти положительные моменты, развитие заготовок 
продовольственных ресурсов леса развивается очень медленно. Основные 
трудности связаны с тем, что выдача необходимых для работы документов 
затягивается порой на многие месяцы, а отдельные формальные вопросы 
приходится решать в судебном порядке. Есть сложности и с лицензированием 
некоторых продуктов лесозаготовки, в частности, кедрового ореха и 
лекарственных растений. Из-за названных причин российским предприятиям 
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приходится работать практически только на внутреннем рынке или 
осуществлять экспорт перекупщикам и оптовым китайским компаниям по 
ценам значительно ниже мировых. 
Кроме того, становится все более очевидно, что и сама система арендных 
отношений действует недостаточно эффективно. Как показывает практика 
последних лет, многие договоры аренды существуют только на бумаге и никак 
не способствуют увеличению заготовок пищевых ресурсов леса. Например, 
руководитель департамента лесного хозяйства по Сибирскому федеральному 
округу (СФО) Федерального агентства лесного хозяйства А. Гура на XI 
Красноярском экономическом форуме (КЭФ) привел следующие данные: по 
состоянию на 1 января 2014 г. по сбору грибов в округе действовало 6 
договоров аренды, которыми в 2013 г. предусматривалась заготовка 400 т. 
Фактически же было собрано лишь 18,3 т грибов, т.е. всего 4,6% плана. И то — 
за счет одного Алтайского края. Остальные субъекты СФО вообще не 
представили отчетов об объемах сбора. По дикорастущим ягодам в СФО 
действовали 17 договоров аренды, предусматривавших заготовку 10 т ягод. В 
действительности было собрано 1,3 т (13% плана). И в этом сегменте данные по 
сбору представила лишь одна область — Иркутская. Наибольшее же число 
договоров (73) в СФО было заключено с арендаторами для сбора кедровых 
орехов. В 2013 г. их предполагалось собрать 910 т, на самом деле собрали 
только 45,5 т, т. е. 5% от запланированного. А. Гура полагает, что в своем 
нынешнем виде аренда лесных участков с целью заготовки дикоросов 
экономически невыгодна арендаторам из-за частой повторяемости 
неурожайных сезонов, когда доходы от сбора даров леса являются 
минимальными, а арендные платежи в установленном объеме все равно 
приходится вносить [10]. 
Ведущий научный сотрудник ВНИИЛМ Л. Курлович также считает, что 
сложившиеся в заготовке дикоросов арендные отношения нуждаются в 
существенной корректировке, ввиду того, что «данные виды ресурсов очень 
зависимы от погодных условий, динамики плодоношения и ряда других 
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факторов». В этой связи Л. Курлович предлагает снизить минимальный срок 
аренды с нынешних 10 лет до года, поскольку это «дало бы возможность в 
благоприятные годы использовать ресурсы большему числу физических и 
юридических лиц» [1]. 
Еще одним важным показателем крайне неэффективного использования 
существующих в России богатейших запасов пищевых лесных ресурсов 
является практически полная неразвитость плантационного способа их 
выращивания. По мнению Л. Курлович, основная причина заключается в том, 
что культивационное выращивание — это «долгосрочные проекты, которые 
быстрых дивидендов не принесут, а в России бизнес нацелен на мгновенную 
прибыль». 
В свое время в результате многолетних исследований российскими 
учеными были разработаны рекомендации по технологии и агротехнике 
выращивания на плантациях клюквы, брусники и голубики. Были выведены 
даже первые российские сорта клюквы болотной («Алая заповедная», «Дар 
Костромы», «Краса Севера», «Сазоновская», «Северянка», «Соминская», 
«Хотавецкая») и брусники обыкновенной («Костромская розовая» и 
«Костромичка») [11]. 
В настоящее время в России практически полностью отсутствует 
государственная поддержка научных коллективов, занятых исследовательской 
деятельностью в области плантационного выращивания ягод и грибов. 
Минимальная работа в этом направлении осуществляется лишь по линии 
Главного Ботанического сада им. Н. В. Цицина в Москве и частными 
фермерами-энтузиастами. 
Сказанное выше сполна объясняет откровенно слабые позиции РФ на 
мировом рынке пищевого лесного сырья (таблица 4, 5). Еще в 2000 г. Россия 
занимала 3-е место в мире (после Канады и США) по экспорту дикорастущих 
ягод, а ее доля в совокупном вывозе этой продукции достигала почти 8%. За 13 
лет нового столетия объем российского экспорта клюквы брусники, черники и 
голубики сократился более чем в 14 раз, доля РФ в мировых поставках этих 
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ягод упала до 0,5% и, как следствие, в списке стран-экспортеров Россия 
опустилась на 24-е место. Для удовлетворения внутренних потребностей 
страна, располагающая колоссальным собственным, но неэффективно 
используемым природным потенциалом, была вынуждена резко наращивать 
импорт, который вырос в 2000-2013 гг. более чем в 18 раз. 
Далеко не оптимистичная картина наблюдалась на российском рынке 
грибов. Экспорт этого лесного лакомства из РФ остается, как и в 2000 г., на 
уровне 5-6 тыс. т в год, а в иные годы — еще ниже. Если в 2000 г. такие объемы 
все же позволяли России входить в десятку ведущих мировых экспортеров 
грибов (находясь, правда, в самом конце этой десятки), то к настоящему 
времени в рейтинге экспортеров Россия откатилась на 15-е место. В то же 
время импорт грибов в РФ на фоне быстрорастущего внутреннего спроса 
увеличился в 2013 г. по сравнению с 2000 г. более чем в 150 раз. В результате 
по объему закупок грибов (в основном — из Польши и Беларуси) Россия вышла 
на 3-е место в мире, а ее доля в мировом импорте превысила 10%. 
Несмотря на бескрайние пространства лесных угодий и огромные 
биологические запасы пищевого лесного сырья, эти природные богатства 
используются в России крайне неэффективно, что выражается, прежде всего, в 
крайне низких объемах их сбора и практически полном отсутствии 
плантационного выращивания. 
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Таблица 4 — Внешняя торговля России ягодами рода Vaccinium (по годам), т [9] 
 2000 2005 2010 2013 
Швеция 3327 2131 … 467,9 
Финляндия 2632 1782 … … 
Литва 551,7 46,7 … 30,0 
Эстония 350,2 10,0 … … 
Латвия 141,0 627,8 10,0 7,95 
Польша 85,5 … … … 
Австрия 80,1 … … … 
Экспорт (всего) 7204 4598 10,0 507,3 
Польша … 1,53 37,4 481,3 
Чили 4,07 12,0 132,3 369,4 
Испания 1,16 0,76 56,9 302,9 
Беларусь … … … 153,0 
Аргентина 0,11 5,44 79,8 131,5 
Мексика … 4,34 2,08 105,1 
Марокко … … 12,0 65,8 
Перу … .. 1,30 62,8 
США 0,59 6,30 9,17 32,1 
Уругвай … 0,27 12,6 30,6 
Нидерланды 19,9 47,5 82,5 29,9 
Австралия 1,52 6,56 0,10 14,6 
Португалия … … 2,40 14,6 
Италия … … 3,32 12,5 
Финляндия 53,1 … … … 
Бельгия 9,04 10,01 2,87 3,47 
Импорт (всего) 100,2 110,8 445,2 1834 
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Таблица 5 — Внешняя торговля России грибами (по годам), т [9] 
 2000 2005 2010 2013 
Литва 4782 2964 382,6 5137 
Германия 718,2 1013 408,1 293,5 
Франция 162,2 470,4 101,6 130,9 
Австрия 91,6 132,3 94,4 … 
Польша 71,7 … 353,9 … 
Экспорт (всего) 5880 5044 997,8 5640 
Польша 293,3 22805 45485 42145 
Беларусь … … … 21696 
Китай … 27,4 710,8 927,9 
Литва 42,5 744,3 3476 79,4 
Нидерланды 47,4 791,3 48,8 35,9 
Венгрия 17,5 131,2 … … 
Импорт (всего) 432,3 24448 49734 64913 
 
Отнюдь не блестяще складывается ситуация и на российском рынке 
кедровых орехов. По объему производства страна, имеющая самую большую в 
мире площадь кедровых лесов, занимает лишь 4-е место среди основных 
продуцентов, а ее доля в мировом производстве составляет в последние годы 
10-13%. В 2012 г. — единственном, за который Международный совет по 
орехам и сухофруктам (International Nuts & Dried Fruit Council) привел данные 
по российскому экспорту кедрового ореха, — доля России в его мировом 
экспорте составила лишь 5,4%. Данных по российскому импорту кедровых 
орехов совет не приводит. Однако поскольку ежегодное потребление кедрового 
ореха в России в последнее время превысило 3 млн. т, значительно опередив 
внутренний сбор, достаточно очевидно, что и по этому продукту спрос в 
основном удовлетворялся за счет импорта [9]. 
Рынок пищевых лесных ресурсов является, с одной стороны, 
неотъемлемой частью мирового продовольственного рынка, а с другой, в силу 
самостоятельного произрастания этих ресурсов в естественных природных 
условиях, должен выделяться в отдельный сегмент рынка продовольствия со 
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всеми присущими ему особенностями и спецификой. Кстати, дикоросы уже во 
многом утратили первоначальную сущность и сохраняют название скорее в 
силу привычки: человек принимает все более активное участие в их 
выращивании в условиях плантаций, где создается соответствующий 
микроклимат, благоприятствующий высокой урожайности растений. 
С другой стороны, рынок пищевых лесных ресурсов, даже выделенный в 
отдельный сегмент продовольственного рынка, отнюдь не является цельным и 
единым: он состоит из множества отдельных и совершенно автономных 
рынков, каждый из которых, что называется, «живет своей собственной 
жизнью». К наиболее важным сегментам рынка дикоросов традиционно 
относят рынки дикорастущих ягод, грибов, кедровых орехов и некоторых 
других видов продовольственного сырья, для которых характерны достаточно 
высокие объемы сбора и плантационного производства, а также сравнительно 
крупный внешнеторговый товарооборот. 
К сожалению, несмотря на бескрайние пространства лесных угодий и 
огромные биологические запасы почти всех наименований пищевого лесного 
сырья, эти природные богатства используются в России крайне неэффективно, 
что выражается прежде всего в крайне низких объемах их сбора и практически 
полном отсутствии плантационного выращивания. Поэтому на мировом рынке 
дикоросов Россия продолжает неуклонно сдавать позиции как поставщик этого 
сырья и все больше выступает в качестве его импортера. Определенные 
надежды на изменение ситуации к лучшему дают различные программы 
развития сферы заготовки и переработки пищевого лесного сырья, 
принимаемые в последнее время в ряде российских регионов. 
 
1.3 Тенденции развития рынка дикоросов в Сибири 
 
В Сибири доминирующие позиции принадлежат Томской области: 
местные заготовительные компании успешно работают так же и на Алтае, и в 
Красноярском крае. Одна из особенностей рынка заготовок в Сибири — 
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наличие кедрового  ореха, не растущего в других областях. Кроме того, в 
регионе сложился круг компаний, которые позиционируют себя не только как 
заготовители, но и как переработчики сырья: удаленность от границ 
естественным образом стимулирует развитие более глубоких стадий 
переработки продукции на месте, чтобы свести к минимуму расходы при 
доставке продукции на внешние рынки. Этот же фактор толкает сибирские 
компании и к более серьезной работе на внутреннем рынке. Сегодня в Сибири 
строятся разветвленные заготовительные сети, оборудованные транспортом, 
холодильниками и другой техникой. Одна из крупнейших компаний — 
"Томская продовольственная компания" — занимает лидирующие позиции не 
только в сибирском, но и в российском масштабе. 
Эксплуатационный потенциал дикоросов, например, Томской области, 
определен в 58,7 тыс. т кедрового ореха, 11,2 тыс. т брусники, клюквы, 
черники, голубики, 18 тыс. т грибов (белые, подберезовики, подосиновики, 
маслята, моховики). Но, по расчетам специалистов, имеющиеся в Томской 
области ресурсы природного растительного сырья при среднем урожае 
многократно превышают реально сложившиеся объемы заготовок. 
Используется при этом не более 5% промысловых ресурсов области. 
Существуют расчеты, показывающие, что заготовка только 4 видов дикоросов 
(брусники, черники, клюквы и белого гриба), причем без ущерба для экологии 
(30% того, что дает Томская область), гораздо эффективней и выгодней, чем 
сельское хозяйство и лес [12]. 
До 2010 г. бизнес фактически игнорировал решения, зафиксированные в 
Лесном кодексе (ЛК). Также к этому относились и на региональном уровне, 
понимая, что ограничения сбора дикоросов для собственных нужд чреваты 
социальными потрясениями, а также с учетом 2-х годичного переходного 
периода, связанного с переоформлением документов под новое 
законодательство. 
В 2010 г. было введено лицензирование экспорта кедрового ореха и 
продуктов его переработки в рамках унификации законодательства 
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Таможенного Союза. Это решение существенно отразилось на деятельности 
компаний, заготавливающих и перерабатывающих орех для его последующего 
экспорта. В Томской области уже были прецеденты решения таких задач. 
Вспомним лоббирование губернатором Крессом В.М. возвращения выдачи 
лицензий для лицензирования экспорта сушеных белых грибов и лисичек на 
уровень субъекта, то же произошло и с выдачей лицензий на экспорт ореха. 
Как результат (по информации РИА Новости), экспорт кедрового ореха 
из Томской области в Китай в мае 2012 г. вырос по сравнению с этим же 
периодом прошлого года в 96,5 раз и достиг 2,86 млн. долларов. 
Что касается экспорта, в Сибирском регионе переработкой дикоросов 
занимаются более 30 фирм. На местном товарном рынке остается около 15% 
продукции. Примерно четверть расходится по областям Сибирского 
федерального округа, 40% переработанных дикоросов идет на российский 
рынок и еще 20% отправляется на экспорт. Основной потребитель — Италия, 
где очень востребованы сибирские грибы. Далее идут Германия, скандинавские 
страны, Украина и Казахстан, в больших объемах замороженные грибы и ягоды 
закупает Китай. Одним из наиболее активных участников 
внешнеэкономической деятельности является ТПК (Томская 
Продовольственная Компания), которая поставляет свою продукцию на экспорт 
в страны Западной и Восточной Европы: Италию, Германию, Болгарию, 
Голландию, Польшу, Чехословакию, Белоруссию; а так же Израиль, США, 
Китай и др. 
Ресурсы недревесных продуктов леса (НПЛ) в Красноярском крае весьма 
велики. Их использование обусловлено географическим размещением и 
сложившимся территориальным комплексом. Более 2/3 ресурсов 
труднодоступны. Освоение происходит по мере развития транспортной сети, 
технического оснащения и совершенствования организации заготовок. Ярко 
выражено (особенно в последнее время) влияние удаленности мест 
произрастания от населенных пунктов и имеющихся транспортных путей. 
Фактическое использование биологического урожая варьирует от 80-100% на 
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наиболее удобных, близко расположенных массивах и до 0-15% на наиболее 
удаленных, но тоже доступных. На этом фоне четко выделяются общины 
коренных малочисленных народов Севера, основа жизненного уклада которых 
базируется на традиционных отраслях, в т.ч. сборе и заготовках природного 
растительного сырья. В крае созданы территории традиционного 
природопользования (ТТП), где преимущественное право деятельности 
предоставляется малочисленным народностям [8].  
В Сибири и на Дальнем Востоке предпринимаются немалые усилия для 
повышения эффективности сбора и переработки лесного сырья [6]. 
Было бы несправедливо утверждать, что в России ничего не делается для 
того, чтобы исправить неудовлетворительную ситуацию с заготовками 
пищевого лесного сырья. Поскольку наиболее крупные ресурсы дикоросов, в 
силу естественных природных особенностей, сосредоточены в восточных 
районах страны. Во многих областях и других территориальных образованиях 
Сибирского и Дальневосточного федеральных округов в последние годы 
предпринимаются немалые усилия для повышения эффективности их сбора и 
переработки. 
В Томской области в 2012 г. была утверждена долгосрочная целевая 
программа развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья на 
2013-2015 гг. На ее реализацию в течение трех лет только из областного 
бюджета будет направлено 45 млн. руб. в равных долях по годам, а общий 
объем инвестиций с учетом внебюджетных источников составит 407,5 млн. руб.  
По словам заместителя губернатора Томской области по 
агропромышленной политике и природопользованию А. Кнорра, бюджетные 
средства пойдут на грантовую и инвестиционную поддержку проектов 
заготовки и переработки дикоросов и производства новых видов продукции с 
высокой добавленной стоимостью [12]. 
В частности, в области планируется реализовать проект производства 
гранулированных грибов. «Технология уже разработана, получены первые 
экспериментальные образцы, — отметил вице-губернатор. — Это позволит 
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перерабатывать и некондиционные грибы, в том числе поздние, крупные и 
брикетировать их». Также получат поддержку проекты глубокой переработки 
кедрового ореха, включая промышленное производство растительного молока 
и сливок из его ядер. Томская компания «САВА» уже пустила промышленное 
производство кедрового молочка [5]. 
В настоящее время в Томской области из пищевого дикорастущего сырья 
изготавливается около 300 наименований продовольственной продукции. Как 
сообщил на XI Красноярском экономическом форуме начальник департамента 
потребительского рынка администрации области К. Чубенко, в рамках 
действующей программы предусматривается и развитие внутреннего 
потребления, в частности, посредством возрождения популярных ранее 
магазинов «Дары природы». Первый такой магазин предполагается открыть 
уже в 2014 г. Кроме того, на центральном рынке Томска будет открыт крупный 
магазин (площадью около 200 кв. м) принципиально нового типа, в котором 
будет представлена вся продукция леса, начиная от замороженных ягод и 
грибов и заканчивая инновационной продукцией, такой, например, как соки с 
инулинами для больных диабетом и соки с пектинами для лиц, занятых на 
тяжелых и вредных работах [12]. 
Для успешного развития заготовительной отрасли в Томской области 
будет создана служба прогнозов урожайности на базе научно-
исследовательских институтов, занимающихся изучением биологических и 
экологических систем. Главной целью создания указанной службы является 
снижение рисков для компаний, которые осуществляют заготовку дикоросов. 
Еще одним направлением программы станет разработка и широкое 
внедрение двух бизнес-моделей организации заготовки дикорастущего сырья. 
Первая включает создание пунктов их комплексной переработки, куда будут 
входить холодильники, сушилки, установки по калибровке и шоковой 
заморозке, а также мобильные энергетические установки. Вторая — создание 
фермерского лесного хозяйства по заготовке бересты, живицы, древесного угля, 
переработке пихтовой лапки. 
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В результате реализации принятой в 2012 г. долгосрочной целевой 
программы общий объем заготовки всех видов дикорастущего сырья в Томской 
области должен вырасти с 10 тыс. т в 2013 г. до 16 тыс. т в 2015 г. При этом 
объем инвестиций в основной капитал сферы заготовки и переработки 
дикоросов увеличится в указанные годы со 100 млн. руб. до 180 млн. руб. 
Также планируется, что доля продукции из дикорастущего сырья, реализуемой 
за пределами Томской области, в общем объеме производства повысится с 65% 
в 2013 г. до 75% в 2015 г. В настоящее время продажи производимой в области 
продукции из дикоросов распределяются следующим образом: в пределах 
области — 38,5%, в других областях и районах СФО — 6,5%, за пределами 
СФО — 18,5%, экспортные поставки — 36,5% (80% экспорта направляется в 
КНР). 
К сожалению, Томская область является единственной не только в СФО, 
но и во всей России, где действует такая комплексная программа развития 
заготовки и переработки пищевых лесных ресурсов. Тем не менее и в других 
регионах, прежде всего, восточной части РФ, пытаются решать различные 
вопросы, связанные с повышением эффективности их использования. 
Например, в соседней Омской области власти решили развивать глубокую 
переработку дикоросов в рамках системы потребительской кооперации. В мае 
2013 г. было заключено трехстороннее соглашение между региональным 
правительством, Центросоюзом и облпотребсоюзом Омской области. В 
соответствии с указанным документом предполагается реализовать 
инвестиционный проект переработки дикоросов в Тевризском районе, 
связанный с налаживанием выпуска газированной воды на основе натурального 
сока лесных ягод. Производственное оборудование для оснащения 
технологической линии уже закуплено, а брэнд новой продукции с рабочим 
названием «Таежная вода» находится в разработке. Реализация других 
сельскохозяйственных проектов с участием потребительских кооперативов и 
возможность оказания им государственной поддержки будут предметно 
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рассматриваться в рамках специально созданной рабочей группы при 
министерстве экономики Омской области. 
Кроме того, в соответствии с решением областного правительства, 
принятым в середине 2014 г., омские предприятия могут теперь рассчитывать 
на возмещение 70% затрат, связанных со строительством и реконструкцией 
зданий и приобретением оборудования для заготовки и переработки дикоросов. 
Максимальная сумма соответствующих субсидий не должна превышать 5 млн. 
руб. Две фирмы уже получили по 5 млн. руб. Одна из них будет строить 
комплекс по переработке и хранению дикоросов в Тарском районе, другая 
займется модернизацией уже действующего аналогичного комплекса в Усть-
Ишимском районе. Это позволит создать новые рабочие места и расширить 
сеть закупок дикоросов. 
Сбор и заготовка дикоросов начинают получать государственную 
поддержку и на Камчатке. В настоящее время на территории Камчатского края 
зарегистрировано более 150 частных хозяйств, занимающихся 
собирательством. Однако для реализации собранной и переработанной 
продукции у большинства из них нет необходимых сертификатов и 
разрешений: получить их не только дорого, но и непросто, поскольку в 
муниципалитетах отсутствуют соответствующие лаборатории. Профильным 
министерствам Камчатского края уже поручено выработать предложения по 
мерам государственной поддержки юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, занимающимся сбором и производством пищевого 
дикорастущего сырья в рамках принятых ранее в крае целевых программ 
«Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности в Камчатском крае 
на 2012-2014 гг.», «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае, на 
2013-2015 гг.», «Развитие лесного хозяйства и сохранение животного мира в 
Камчатском крае на 2013-2020 гг.». Кроме того, министерству экономического 
развития, предпринимательства и торговли края рекомендовано предусмотреть 
компенсацию расходов на проведение сертификаций соответствия продукции 
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пищевых лесных ресурсов в рамках реализации долгосрочной комплексной 
целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Камчатском крае на 2013-2015 гг.» [13]. 
Заместитель председателя правительства края В. Броневич считает 
необходимым «проработать вопрос о целесообразности принятия отдельной 
целевой программы развития сферы заготовки и переработки дикорастущего 
сырья в Камчатском крае и уже сегодня предусмотреть меры государственной 
поддержки для тех, кто собирает и перерабатывает дикоросы» [13]. 
Отдельно следует сказать о так называемом Бикинском проекте, 
реализуемом в рамках российско-немецкой климатической инициативы 
Министерством окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности 
Германии, Банком развития Германии, отделениями Всемирного фонда дикой 
природы Германии и России в партнерстве с общиной коренных 
малочисленных народов «Тигр» в Бикинском районе Хабаровского края. 
Реализация проекта началась в 2008 г. В то время Фонд дикой природы готовил 
документы, закрепляющие долгосрочное недревесное лесопользование на 
территории среднего течения реки Бикин — Бикинской орехово-промысловой 
зоне, а также нерестоохранной и берегозащитной полосах. Партнер фонда — 
община коренных малочисленных народов «Тигр» — взял на себя 
обязательства по сохранению этого участка от браконьерства и других 
нелегальных форм использования. В мае 2009 г. состоялся аукцион, в ходе 
которого более 460 тыс. га кедрово-широколиственных лесов Бикина были 
переданы в аренду общине «Тигр» на 49 лет (до 2057 г.) для заготовки пищевых 
лесных ресурсов. После заключения договора аренды было проведено 
лесоустройство, этнологическая экспертиза, оценка биологической ценности, 
подготовлены предварительный отчет по климатической значимости объекта и 
проект освоения лесов. В первые 3 года оплату аренды брал на себя Банк 
развития Германии, а затем община должна оплачивать ее самостоятельно за 
счет заготовок кедровых орехов, элеутерококка, папоротника, грибов и ягод [14].    
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По многим параметрам Бикинский проект является уникальным. 
Подсчитано, что девственные леса среднего течения реки Бикин аккумулируют 
биомассу, позволяющую удерживать не менее 113 млн. т углекислого газа. 
Поэтому сохранение этих лесов в первозданном виде, предотвращение 
промышленных рубок на их территории позволит внести существенный вклад в 
борьбу с глобальным потеплением. Кроме того, являясь богатейшей кладовой 
пищевых лесных ресурсов, Бикинские леса формируют кормовую базу для 
копытных и пушных зверей, что в конечном итоге положительно отражается и 
на популяции амурского тигра, и на благосостоянии коренных народов этого 
района, ведущих традиционный промыслово-охотничий образ жизни. 
Основной причиной недостаточной обеспеченности ресурсами 
существующих объектов является отсутствие выстроенной системы 
менеджмента в части сбора, глубокой переработки и пунктов реализации 
продукции. Основу существующего рынка составляют небольшие предприятия. 
Важным является то, что естественной конкуренции между предприятиями, 
работающими в сфере сбора дикоросов, нет, основу их сырья составляют сборы 
местных жителей, которые передают свои сборы тому, кто предложит большую 
закупочную цену. Именно по этой причине отсутствует загруженность 
существующих предприятий по глубокой переработке дикоросов [14]. 
К настоящему моменту у многих возникло понимание, что в этой отрасли 
необходимо наличие «отраслеобразующих локомотивов», т.е. крупного 
бизнеса, который бы задавал вектор развития и обеспечивал перспективы для 
работы малого и среднего бизнеса. 
Таким образом, в заключении стоит сказать, что в мировом сообществе 
превалирует последние годы желание потребления чистых продуктов без ГМО, 
но без любых химикатов в виде удобрений. В этом плане лесные ресурсы 
выступили на первое место, и наиболее ценными стали продукты, которые 
нельзя вырастить на грядках, не поддающие ручному, машинному сбору.  
Россия имела до 2000 годов неплохой экспорт лесных ресурсов за рубеж, 
что также позволяло местному населению потреблять ресурсы для себя лично. 
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С тех пор Россия потеряла на мировом рынке статус поставщика лесных 
ресурсов и превратилась в потребителя чужих ресурсов. Вместо экспорта 
появился импорт. 
В настоящее время во многих национальных таежных поселках 
Красноярского края существуют серьезные проблемы. В большинстве своем 
они связаны с возрастающей безработицей местного населения из-за 
изменений, происходящих в лесодобывающей промышленности, которая 
долгие годы являлась основой развития и существования подобных поселений. 
В первую очередь страдают самые слабо защищенные категории населения. 
Определенной альтернативой промышленным рубкам является 
неистощительное использование недревесных лесных ресурсов. Сбор и 
заготовка лекарственных трав, пищевых растений и грибов является одним из 
основных видов побочного лесопользования. Это занятие доступно 
практически всем жителям таежных поселков, но наиболее привлекательно для 
женщин, учеников старших классов, пожилых людей и безработных. 
Заготовки дикорастущих продуктов леса ведутся стихийно, без учета 
ресурсных возможностей. Сбор проходит из года в год на одних и тех же 
наиболее доступных массивах. Имеющиеся на ТТП хозяйственные образования 
не имеют специалистов ресурсоведов, инвентаризация ресурсов природного 
растительного сырья в них не производится.  
Контролирующие органы не имеют материалов, обобщающих 
необходимую информацию по этим территориям. 
В последнее десятилетие запасы многих видов растений не используются. 
Одной из причин этого является отсутствие доступных широкому кругу 
потребителей сведений о полезных свойствах растений, их ресурсах, способах 
переработки. 
Налицо необходимость решения ряда задач, связанных с использованием 
и воспроизводством природных ресурсов пищевого и лекарственно-
технического сырья растительного происхождения. 
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2 Оценка и формирование процесса продаж компании 
 
2.1 Организация деятельности и позиционирование компании на 
региональном рынке  
 
Общество с ограниченной ответственностью «ЛИСИЛЭНД» 
зарегистрировано 18 мая 2007г. в г. Москва, ОГРН: 1075003004339. 
Юридический адрес: 142191, г. Москва, бульвар Сиреневый, д. 10. 
Общество с ограниченной ответственностью «ЛИСИЛЭНД», именуемое в 
дальнейшем Общество, создано на основании ГК РФ, Федерального закона от 
08.02.98 №14 – ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и 
действующим законодательством. 
Общество создано для осуществления торговой, производственной, 
научно-технической и хозяйственной деятельности, выполнения работ и 
оказания услуг, предусмотренных предметом и основными задачами 
деятельности Общества и не противоречащих действующему законодательству 
РФ, в целях удовлетворения общественных потребностей и получения его 
участниками максимальной прибыли на вложенный капитал. 
Основными видами деятельности фирмы являются: 
– торгово-закупочная деятельность; 
– коммерческая деятельность; 
– посредническая деятельность. 
 
 
Для того, чтобы узнать, что конкретно представляет собой ООО 
«ЛИСИЛЭНД», необходимо рассмотреть ту основу, благодаря которой 
функционирует фирма. Таким механизмом в организации является 
организационная структура (рисунок 4). Под структурой организации  
понимают логические взаимоотношения  уровней управления и подразделений, 
построенные в такой форме, которая позволяет наиболее эффективно достигать 
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целей организации. 
По функциональному признаку весь персонал ООО «ЛИСИЛЭНД» 
подразделяется на следующие группы работников: 
1) административно-управленческий персонал; 
2) торгово-оперативный персонал; 
3) обслуживающий персонал. 
Высшим должностным лицом данного предприятия является его 
генеральный директор. Генеральный директор распоряжается имуществом 
предприятия, утверждает штат, издает приказы, дает указания, обязательные 
для всех сотрудников фирмы. Генеральный директор самостоятельно 
определяет структуру     администрации, численность, квалификационный и 
качественный составы, нанимает на должность  и освобождает от должности 
работников фирмы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 4 —  Организационная структура ООО «ЛИСИЛЭНД» 
 
Единственным представителем бухгалтерии  на данном предприятии 
является главный бухгалтер, который напрямую подчиняется директору 
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предприятия. Бухгалтер осуществляет учет и отчетность, контролирует 
соблюдение финансовой    дисциплины, обеспечивает  строгое соблюдение 
кассовой дисциплины и надлежащий порядок денег. 
Начальник отдела продаж подчиняется непосредственно 
исполнительному директору. Он осуществляет и контролирует всю 
коммерческую деятельность предприятия, обеспечивает выполнение   всех  
обязательств перед государственным бюджетом, поставщиками, заказчиками. 
Менеджеры по продажам (4 чел.) подчиняются начальнику отдела 
продаж. К их функциональным обязанностям относятся: осуществление 
контроля качества товаров, отслеживание ритмичности продаж, проведение 
рекламных мероприятий, подготовка и участие в ярмарках, работа с клиентами 
и, непосредственно, продажа товара. 
Таким образом, организационная структура ООО «ЛИСИЛЭНД» 
представляет собой упорядоченную совокупность взаимосвязанных элементов, 
находящихся между собой в устойчивых отношениях и обеспечивающих 
функционирование и развитие предприятия как единого целого.  
Предприятие осуществляет свою деятельность с 2007г. и в настоящее 
время действует на рынке г. Красноярска, производя закупочную деятельность 
в разных районах Красноярского края. Оперативные задачи  сотрудников 
фирмы ориентированы на выполнение текущих функциональных обязанностей, 
но в связи с отсутствием утвержденной долгосрочной  стратегии оперативные 
задачи работников внесистемны и не ориентированы на достижение целей 
маркетинга. ООО «ЛИСИЛЭНД» представляет собой типичное прибыле-
ориентированное предприятие без разработанной на  долгосрочную 
перспективу стратегии. 
ООО «ЛИСИЛЭНД» осуществляет закупку и продажу дикоросов, таких 
как: грибы, ягоды, кедровые орехи, целебные травы. 
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Конкуренты. Изучение конкурентов, т.е. тех, с кем предприятию 
приходится бороться за покупателя, чтобы обеспечить свое существование, 
занимает особое место в управлении деятельностью предприятия. Данное 
изучение направлено на то, чтобы выявить сильные и слабые стороны 
конкурентов. Рынок, на котором работает  ООО «ЛИСИЛЭНД» 
характеризуется наличием  относительно небольшого числа конкурентов в 
соразмерности масштабов Красноярского края. Основными  конкурентами  
являются [5]: 
1) ООО «Томская продовольственная компания» (ТПК); 
2) ООО «Дикоросы»;   
3) ООО «Енисей-Экопродукт»; 
4) ООО «Заготовительно-производственный комплекс 
Крайпотребсоюза». 
Остальные конкуренты являются незначительными и не представляют 
угрозы для предприятия. В целом на рынке дикоросов г.Красноярска 
присутствуют порядка 20 торгово-закупочных фирм. 
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Необходимо тщательно изучить конкуренцию на данном рынке с целью 
выявить свои сильные и слабые стороны в конкурентной борьбе. Для этого 
воспользуемся матрицей конкурентного профиля с последующим построением 
матрицы МакКинзи. 
Для построения матрицы конкурентного профиля предприятие сравнивают 
с конкурентами по нескольким характеристикам, обеспечивающим 
организации конкурентные преимущества. Затем этим характеристикам 
придаются определенные веса. Чем большее конкурентное преимущество 
обеспечивает данный фактор, тем больший удельный вес он имеет. Далее  
организация сравнивается со своими конкурентами  по 100-балльной шкале. 
Из таблиц 6-7 видно, что предприятие, заготавливая и реализуя ягоды и 
грибы, находится в достаточно  предпочтительной конкурентной позиции 
(оценка 92,5 балла), уступая лишь ООО «Томская производственная компания» 
(оценка 94 балла) и заготавливая и реализуя орехи и травы (таблица 7) 
предприятие также имеет благоприятную конкурентную позицию (89,5), 
уступая ООО «Томская производственная компания» (92,5) и ООО «ЗПК 
Крайпот-ребсоюза» (91) [5]. 
 Построение профиля конкурентных преимуществ (таблица 8) позволяет 
сделать вывод о том, на  какие факторы компании необходимо обратить 
внимание для повышения конкурентоспособности, определить сильнейшего 
конкурента по каждому фактору и увидеть сильные и слабые стороны 
предприятия по сравнению с конкурентами.  
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Таблица 6 — Определение относительных преимуществ организации в конкуренции дикоросов: ягоды и грибы 
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Таблица 7 — Определение относительных преимуществ организации в конкуренции дикоросов: орехи и травы 
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Таблица 8 — Профиль конкурентных преимуществ ООО «ЛИСИЛЭНД» 
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В таблице 8 в графе «Итоговая оценка» и «Сильнейший конкурент» 
цифрой «3» обозначен рынок ягод и грибов, а цифрой «4» — рынок орехов и 
трав. 
По  таблице 8 можно сделать следующие выводы. Предприятие при 
заготовке и реализации дикоросов ягод и грибов превосходит своих 
конкурентов на 10 баллов, но у него относительно слабые позиции в отношении 
цены товара, рекламы, системы скидок и стимулирования сбыта. Однако наше 
предприятие превосходит своих конкурентов в отношении поставщиков, 
потребителей, договорных условий. Реализуя дикоросы травы и орехи, 
предприятие уступает конкурентам в цене товара, поставщиках, системе 
скидок, однако превосходит их в договорных условиях, уровне обслуживания – 
на 40 баллов.  
Таким образом, при разработке мероприятий по реализации стратегии 
руководству организации, прежде всего, необходимо обратить внимание на 
устранение этих слабых сторон: система стимулирования сбыта, ценовая 
политика и реклама. 
Для матрицы МакКинзи определим притягательность рынка (таблица 9). 
Для этого выбраны 10 факторов, которые наиболее всего отражают 
перспективы привлекательности рынка (графа 1). 
В графе 2 экспертным методом расставляются удельные веса каждого 
критерия. Чем большую значимость имеет данный фактор в привлекательности 
рынка, тем более большой вес он будет иметь. В сумме удельные веса всех 
факторов должны быть равны 100%.  
В графе 3 дается качественная оценка каждого фактора, исходя из 
существующего состояния. 
В графе 4 каждый критерий оценивается количественно по 100-бальной 
шкале. Если реальное состояние соответствует притягательности рынка, то 
данный фактор будет иметь более высокий бал. 
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В таблице 9 аналогично таблице 8 цифрами «3» и «4»4 обозначены рынок 
ягод и грибов и рынок орехов и трав соответственно. 
 
Таблица 9 — Оценка притягательности рынка, баллы 
Критерий 
оценки 
Уд. 
вес, 
% 
Качественная оценка Оценка  Итоговая 
оценка 
«3» «4» «3» «4» 
1. Рост рынка 20 Ежегодный рост рынка 80 80 16 16 
2. Возможность 
для изменения 
цен 
5 Цены сильно меняются в зависимости 
от качества продукции, объема 
продукции и погоды 
40 60 2 3 
3. Наличие 
входных 
барьеров 
10 Для вновь входящих входные барьеры 
на рынок дикоросов трав 
незначительны, а на рынок грибов и 
ягод высокие ввиду значительной 
потребности в капитале, а для 
кедровых орехов также и 
лицензирование 
70 30 7 3 
4. Власть 
клиентов 
5 Относительно слабая, ввиду высокого 
спроса, но усиливается из-за 
конкуренции 
80 60 4 3 
5. Власть 
поставщиков 
5 Значительна, поскольку основная 
часть продукции закупается 
30 30 1,5 1,5 
6. Уровень 
конкуренции 
10 Достаточно высок 30 30 3 3 
7. Степень 
интеграции 
фирм отрасли 
5 Средняя 50 50 2,5 2,5 
8. Размер 
капиталовложе
ний 
15 Высокая капиталоемкость  70 30 10,5 4,5 
9. Уровень 
доходов 
20 Средний уровень доходности 70 90 18 14 
10. Юридическ
ие ограничения 
5 Лицензия для кедровых орехов  50 50 2,5 2,5 
ИТОГО 100    63 57 
 
Как видно из таблицы 9, рынок дикоросов наиболее привлекателен из-за 
ежегодного роста рынка. Однако привлекательность рынка ягод и грибов 
ослабевает ввиду значительной власти поставщиков и высокого уровня 
конкуренции, а рынок трав и орехов — из-за значительной потребности в 
капитале, власти поставщиков и высокого уровня конкуренции.  
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В графе 5 рассчитывается итоговая оценка привлекательности рынка, 
которые по каждому фактору суммируются, что и является оценкой 
привлекательности рынка. В данном случае, привлекательность рынка ягод и 
грибов оценена в 63 балла, что говорит о его достаточно высокой 
привлекательности, а  орехов и трав – в 57 баллов. 
Построив матрицу МакКинзи (рисунок 5, 6) можно увидеть, что компания, 
реализуя ягоды и грибы, занимает правое среднее поле, которое 
свидетельствует о возможности роста и инвестиций. Компания после 
реализации стратегии, скорее всего, будет являться одним из лидеров на 
данном рынке и угрожать ей может только усиление позиций отдельных 
конкурентов. Поэтому стратегия организации, находящейся в такой позиции, 
должна быть направлена на защиту своего положения преимущественно с 
помощью дополнительных вложений. Внедрение стратегии развития этих 
групп товаров позволит организации сохранить свои позиции и даст 
возможность быть конкурентоспособным. 
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Рисунок 5 — Матрица МакКинзи для ООО «ЛИСИЛЭНД» по виду 
ресурсов: ягоды и грибы 
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Рисунок 6 —  Матрица МакКинзи для ООО «ЛИСИЛЭНД» по виду 
ресурсов: орехи и травы 
 
Учитывая, что помимо конкуренции внутри отрасли на предприятие 
оказывают влияние конкурентные силы поставщиков, потребителей, товаров-
субститутов, вновь пришедших в отрасль, оценим их влияние с помощью 
матрицы Портера пяти сил конкуренции. Матрицы построим для основных 
видов продукции, реализуемых предприятием (рисунок 7, 8, 9, 10, 11). 
 
 
Власть поставщиков: 
Дороговизна продукции 
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добываются ручным  
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Сложность проникновения ввиду средней 
потребности в капитале 
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Изменение вкусов 
Требования высокого 
качества 
Спрос велик, поэтому 
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Рисунок 7 —  Матрица Портера для анализа конкурентных сил в 
реализации ягод 
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Рисунок 8 —  Матрица Портера для анализа конкурентных сил в реализации 
грибов 
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Рисунок 9 — Матрица Портера для анализа конкурентных сил в реализации 
орехов 
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Рисунок 10 — Матрица Портера для анализа конкурентных сил в 
реализации лекарственных трав 
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Рисунок 11 —  Матрица Портера для анализа конкурентных сил в реализации  
папоротника 
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Таким образом, для основных видов продукции, реализуемых 
предприятием, влияние конкурентных сил невелико. За исключением угрозы со 
стороны вновь пришедших в отрасль для рынка грибов и папоротника, что еще 
раз свидетельствует о том, что предприятию необходимо акцентировать 
внимание на имеющихся конкурентных преимуществах и устранить недостатки 
для завоевания лидерских позиций на рынке, позволяющих не оказывать 
значительного влияние на компанию потенциальных конкурентов. 
 
2.2 Характеристика и результативность процесса продаж ООО 
«ЛИСИЛЭНД»  
 
Схема поставок в работе предприятия является наиболее важной, 
вопросы «где купить» и «кому продать» наиболее ценные в работе посредника 
поставщика. Покупатели продукции на 70% постоянны, а поставщики 
меняются в зависимости от качества цены и даже погодных условий: в одном 
районе дождь, в другом засуха. 
Основными поставщиками компании являются не фирмы, а простые 
люди, в большинстве лесники. Безусловно, ООО «ЛИСИЛЭНД» работает также 
и с оптовыми поставщиками. 
Что касается потребителей, то компания осуществляет опт и розницу. 
Рассмотрим схему поставок (рисунок 12): 
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Рисунок 12 —  Схема работы с поставщиками в ООО «ЛИСИЛЭНД» 
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Далее дадим краткую экономическую характеристику красноярского 
филиала ООО «ЛИСИЛЭНД» в таблице 10. 
 
Таблица 10 — Анализ динамики финансовых результатов ООО «ЛИСИЛЭНД» 
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Продолжение таблицы 10 — Анализ динамики финансовых результатов ООО 
«ЛИСИЛЭНД» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Результаты проведенного анализа свидетельствуют об улучшении 
финансовых результатов ООО «ЛИСИЛЭНД» в 2015 году по сравнению с 
прошлым. При этом преимущественный рост чистой прибыли по сравнению с 
относительным увеличением выручки от продажи способствовал росту уровня 
рентабельности деятельности на 1,6%. 
Валовая прибыль также имела положительную тенденцию развития и 
увеличилась на 173,8%, в связи с этим  незначительно возросли и издержки 
обращения, что рассматривается как отрицательный момент. Но их удельный 
вес имел тенденцию к снижению с 17,9% до 7,6%, что, несомненно, является 
положительным фактом развития предприятия. 
Численность работников предприятия осталась прежней, но их 
производительность труда изменилась в лучшую сторону. 
 Улучшение результатов деятельности предприятия вызвано, прежде 
всего, увеличением прибыли от продаж в 2,8 раз относительно уровня 
прошлого года, что при увеличении выручки на 139,8% выразилось в приросте 
рентабельности продаж на 2,2%. 
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Кроме результата от основной деятельности предприятие имеет 
операционный и внереализационный результат. Операционные расходы имели 
тенденцию к снижению на 62,5%, что, безусловно, оказало положительное 
влияние на прибыль до налогообложения. Внереализационные расходы в 
отчетном году снизились на 40,0%, но при отсутствии внереализационных 
доходов, в целом, внереализационный результат оказывает незначительное, но 
все же негативное влияние на прибыль до налогообложения. 
В качестве положительного момента следует отметить наличие 
рационального использования прибыли, о чем свидетельствует удельный вес 
чистой прибыли в прибыли до налогообложения (более 70%). Однако за 
анализируемый период сумма налоговых платежей увеличилась почти в 3 раза. 
Несмотря на вышеуказанные недостатки, совокупное влияние факторов 
обусловило прирост чистой прибыли более чем в 2,5 раза, т.е., прибыль растет 
более интенсивно, чем выручка от продаж, в результате чего наблюдается 
повышение рентабельности деятельности на 1,6%, что свидетельствует об 
улучшении финансовых результатов. 
Далее проанализируем динамику товарооборота данного предприятия 
(таблица 11). 
 Анализ динамики розничного товарооборота ООО «ЛИСИЛЭНД» за 
последние три года показал, что предприятие развивается по экстенсивному 
пути со дня своего появления на рынке города Красноярска. За анализируемый 
период происходил рост выручки от продажи исследуемого предприятия как в 
сопоставимых, так и в действующих ценах. 
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Таблица 11 — Анализ динамики розничного товарооборота 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Далее проведем анализ влияния цен на основной показатель деятельности 
предприятия (таблица 12), т.е. на его розничный товарооборот. 
 
Таблица 12 — Анализ влияния цен на объем розничного товарооборота 
 
 
 
 
 
 
 
В 2015 году уровень инфляции составил 9%, т.е. цены на реализуемые 
товары увеличились в среднем на данную величину. 
Как нам известно, объем товарооборота может увеличиться как за счет 
роста объемов продаж (физическое изменение), так и за счет роста цен на 
реализуемые товары. 
Исследуемое нами ООО «ЛИСИЛЭНД» за рассматриваемый период 
увеличило объем выручки от реализации товаров за счет обоих факторов.  
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Результаты данного исследования также подтверждают то, что ООО 
«ЛИСИЛЭНД» развивается по экстенсивному пути развития. 
Для предприятия товарная политика, в основном, заключается в выборе 
товарного ассортимента, а также в способах действия на рынке выбранных 
товаров с точки зрения ассортимента и удовлетворения потребностей 
потребителей. 
Все товары, реализуемые предприятием, разбиты на  ассортиментные 
группы и в совокупности представляют небольшую товарную номенклатуру  
торгового предприятия. Ассортимент данного предприятия представлен пятью 
ассортиментными группами товаров: ягоды свежие и мороженные; грибы 
сушеные и замороженные; папоротник соленый; орех кедровый; травы 
сушеные [15]. 
Рассмотрим структуру и динамику товарооборота (таблица 13). 
Структура ассортимента характеризуется удельной долей каждого вида 
и/или наименования товара в общем наборе. Показатели структуры 
товарооборота носят относительный характер и рассчитываются как отношение 
количества отдельных товаров к суммарному количеству всех товаров, 
входящих в ассортимент. Исследование динамики и структуры ассортимента 
служит одним из показателей рациональности ассортимента. 
 
Таблица 13 — Структура и динамика товарооборота ООО «ЛИСИЛЭНД» за 
2014-2015гг. 
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Продолжение таблицы 13 – Структура и динамика товарооборота ООО 
«ЛИСИЛЭНД» за 2014-2015гг. 
 
 
 
 
Из данных таблицы 13 видно, что товарооборот по результатам 
экономической деятельности вырос в абсолютных показателях как в целом, так 
и в разрезе каждой товарной группы. Для данного предприятия это 
свидетельствует о повышении закупок и продаж, что является заслугой самого 
торгового предприятия, сумевшего привлечь сборщиков и поставщиков 
дикоросов на свою сторону. 
Следует также отметить, что в 2012 году предприятие находилось на 
этапе развития, т.е. осваивало данный рынок. Столь значительное увеличение 
товарооборота в 2015 году объясняется также тем, что руководство 
предприятия, проанализировав данные отчетности за 2014г., пришло к выводу о 
неэффективной деятельности предприятия и провело расширение штата при 
расширении территории сбора.  
В относительных показателях нужно охарактеризовать каждую товарную 
группу, т.к. в абсолютных показателях налицо рост товарооборота всех без 
исключения групп. Следует отметить, что наибольший удельный вес в общем 
объеме товарооборота как в прошлом, так и в отчетном году, занимают грибы, 
они – лидер по сбору и продажам.  
Спрос на дикоросы имеет свои особенности. Он характеризуется 
непостоянством, которое объясняется тем, что данный товар не является 
товаром повседневного спроса. Следует отметить, что уровень продаж 
дикоросов находится в зависимости от сезона: продажи резко увеличиваются 
по окончанию летнего сезона. 
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2.3 Совершенствование процесса управления продажами компании  
 
Зная своих поставщиков и потребителей, дабы расширить деятельность 
компании, ООО «ЛИСИЛЭНД» необходимо заявить о себе более широко. Во-
первых, следует усовершенствовать сам процесс продаж за счет внедрения 
информационно-аналитической системы. А во-вторых, это совершенствование 
будет способствовать появлению новых и поставщиков, и покупателей, а к 
этому, следовательно, стоит подготовиться, ведь объемы продаж возрастут. 
Для улучшения использования ресурсов необходимо разработать систему 
организационно-технических мероприятий для проведения заготовок – приема 
(сбора, хранения) дикорастущего сырья от местного или привлеченного 
населения для последующего использования (переработки, реализации) [16]. 
Значительная часть населения пребывает фактически без работы и 
существует в основном за счет продукции с приусадебных участков. Таким 
образом, вопрос об отсутствии трудовых ресурсов (сборщиках) на сегодняшний 
день не стоит (особенно весной и в начале лета – до хода «красной» рыбы). 
Наиболее проста (и дешева) традиционная система заготовки – прием 
того, что принесут на заготпункт. Однако в нашем случае заготовителю 
необходимо иметь постоянно определенную сумму наличных денег. Кроме 
того, необходима тара и место хранения, или должен быть способ немедленной 
доставки продукта к пункту назначения. 
Некоторые относительно крупные хозяйства практикуют заброску 
сборщиков с тарой на конкретные массивы, где в течение определенного 
периода ведется сбор. Затем – вывозка сборщиков вместе с собранной 
продукцией. 
Данные схемы будут работать только для продукта, выдерживающего 
длительное хранение или не требующего сложной переработки. 
Большая часть дикоросов является скоропортящейся и должна быть 
переработана или реализована за одни сутки. Отсутствие передвижных 
замораживающих камер, стационарных холодильников, современного 
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перерабатывающего оборудования не позволяет осуществлять заготовку и 
реализацию пищевой продукции леса на уровне мировых стандартов. Сложные 
продукты требуют совершенной технологии и дорогостоящего, сложного 
оборудования [17]. 
Размещать это оборудование необходимо в крупных населенных пунктах 
или в краевом центре. Следует, однако, помнить, что предприятие может 
переработать скоропортящуюся продукцию, собранную в радиусе не более 100-
150 км. При большем удалении снижается качество сырья (срок хранения), 
возрастают расходы на транспортировку. Некоторые готовые фитопродукты и 
полуфабрикаты – сушеные и солено-маринованные грибы, папоротник, 
черемша, дробленые корни, ягоды консервированные (сорбиновой кислотой и 
т.п.) в небольших объемах можно производить непосредственно в местах, 
приближенных к массивам дикорастущих, т.е. в отдаленных поселках. 
Производство этих продуктов здесь может частично снять проблему занятости 
населения. 
Необходимо простое и сравнительно недорогое оборудование (сушилки, 
дробилки, прессы и т.п.). Однако трудно надеяться, что его смогут приобрести 
местные жители без помощи со стороны. 
Выход – договор кредитования, поставка, оборудования под расчет 
продукцией. Головное предприятие в этом случае обеспечивает лишь этап 
упаковки, маркетинга, рекламы и сбыта. 
В целом стратегия отрасли заключается в следующем. В большинстве 
районов края, где нет перерабатывающих предприятий, должна проводиться 
заготовка продуктов леса, реализуемых в свежем виде или не требующих 
сложной переработки и консервации. Часть этой продукции реализуется внутри 
района, часть уходит на переработку предприятиями, расположенными в 
крупных населенных пунктах или в краевом центре. По мере развития и 
появления средств возможно расширение заготовок и создание при 
необходимости предприятий по более глубокой переработке [15]. 
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Наряду с заготовкой и переработкой дикорастущего растительного сырья 
важен и рынок сбыта. Поиск партнеров по реализации, оптимального 
ассортимента продукции, ее оформления, другие маркетинговые проблемы 
могут быть возложены на Ассоциацию по использованию недревесных 
продуктов леса или Ассоциацию коренных малочисленных народов Севера и 
Дальнего Востока [8]. 
Заметим, однако, что в настоящее время, несмотря на значительные 
ресурсы дикорастущего сырья, полностью обеспечить возможность 
существования местного населения без дополнительных источников вряд ли 
удастся. Причины – слабость материальной базы, отсутствие маркетинговых 
исследований, наличие аналогичного сырья в других местах, более удобных для 
заготовок и переработки, относительно невысокая его (на данный момент) 
ценность.  
Рассмотрим способы переработки и первичной подготовки дикоросов. 
Заготовка ягод начинается в середине июля и продолжается обычно до 
конца октября. В Европейской части СНГ ягода созревает сначала в Белоруссии 
и Центральной части России, позже на северо-западе (Новгородская, 
Псковская, Вологодская, Кировская области, республика Коми), позже в 
Карелии и Архангельской области. Обычно считается, что шоковая заморозка в 
тоннелях лучше сохраняет качество и внешний вид плодов и ягод после 
размораживания. В любом случае требуется холодильная камера с 
температурой ниже -180С, где объем заполнения продукта до 70%, хорошо 
вентилируемая, но без больших перепадов температуры по объему. В этом 
случае цикл замораживания 20 т ягод в специальных пластиковых ящиках 
составляет 3-4 дня. В целом быстрозамороженные ягоды представляют собой 
целые компоненты, упакованные и замороженные по технологии шоковой 
заморозки при температуре -35°С до достижения внутри продукта температуры 
-18°С и предназначенные для хранения и реализации при этой температуре [5]. 
Лидером продаж в сегменте свежезамороженных ягод является клубника 
– она пользуется спросом у покупателей почти круглый год. Продажи клубники 
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по отношению ко всем свежезамороженным ягодам составляют 70%. Второе 
место в продажах занимает вишня без косточки, далее следуют 
свежезамороженные слива, черная смородина, клюква и брусника. В целом, эта 
продукция из-за довольно высокой цены рассчитана на покупателя с доходом 
выше среднего. Из лесных ягод наиболее востребованной является 
замороженная клюква отечественного происхождения. 
По мнению ИД «Март-Медиа», ягодный сегмент заморозки для России 
достаточно выгоден. К достоинствам можно отнести, прежде всего, рост 
доходов компаний-экспортеров данной продукции, а значит и в какой-то мере 
доходов государственного бюджета. Вторым достоинством является "обучение" 
ведению этого вида бизнеса со стороны иностранных потребителей. 
Иностранные компании вкладывают значительные средства в оборудование, а 
также предъявляют высокие требования к качеству замороженной продукции, 
что способствует повышению качества продукции, которая предлагается и на 
российском рынке. Кроме этого, многие иностранные компании осуществляют 
предварительное финансирование заготовок ягод и грибов. 
К недостаткам необходимо отнести отсутствие дальнейшей 
высококачественной переработки продукции внутри России. Иностранные 
компании зачастую покупают свежую и неочищенную ягоду для того, чтобы ее 
переработать на собственном производстве вне России. Таким образом, 
российские производители теряют часть добавленной стоимости. Кроме этого, 
у российских компаний-заготовителей ягод и грибов, как и у рынка 
замороженных продуктов в целом, существуют несколько основных проблем, 
которые мешают дальнейшему росту отрасли производства замороженных 
продуктов. Первая проблема заключается в отсутствии современного 
отечественного оборудования для качественной очистки и заморозки ягод. 
Основными производителями и поставщиками такого оборудования по-
прежнему являются компании из Финляндии, Швеции и Норвегии. Это 
оборудование очень дорогое и недоступно для большинства российских 
производителей. Вторая проблема взаимосвязана с первой – рынок 
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замороженных продуктов сравнительно "молодой", поэтому в России пока еще 
отсутствуют квалифицированные специалисты по технологии заморозки и 
переработки ягод, способные развивать новые производства на практике. 
Российский рынок развивался и продолжает развиваться стихийно. 
Многие заготовители организовывали компании "с нуля" и благодаря 
собственной технической интуиции, придумывая и собирая, к примеру, 
оборудование для очистки ягод или для варки грибов, фактически своими 
руками. Третья проблема характерна для всей пищевой промышленности в 
целом – сложность привлечения необходимых финансовых ресурсов для 
дальнейшего развития. Четвертая проблема является особенностью 
развивающегося рынка замороженных ягод – высокая зависимость 
формирования цен от урожая и спроса на данную продукцию. Эти проблемы 
являются основным ограничением для дальнейшего развития рынка 
замороженных не только ягод, но и грибов [18]. 
Технология шоковой заморозки. Технология шоковой заморозки 
открывает совершенно новые возможности. Она выводит бизнес на более 
высокую ступень его развития. Быстрая заморозка позволяет отсрочить 
реализацию сельскохозяйственной продукции во времени и перенести место 
реализации в пространстве. Это возможность, расширяющая сферу сбыта 
продукции не только регионом, где ее выращивают и сезоном сбора, но и 
другими регионами и сезонами. Традиционная технология замораживания, 
реализованная в виде так называемых низкотемпературных холодильных 
камер, предполагает температуру в камере около -24 ° С. Время заморозки в 
холодильных камерах составляет 2,5 часа и выше [5]. 
По сравнению с традиционным способом замораживания на стеллажах в 
холодильных камерах, преимущества применения скороморозильных 
аппаратов таковы: уменьшаются потери продукта в 2-3 раза; сокращается время 
заморозки в 3-10 раз; сокращаются производственные площади в 1,5-2 раза; 
Сокращается производственный персонал на 25-30%; сокращается срок 
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окупаемости на 15-30%; низкая стоимость (в 3-4 раза дешевле зарубежных 
аналогов). 
Практические результаты применения технологии шоковой (быстрой) 
заморозки. Общее время замораживания. Если при традиционной технологии 
общее время замораживания составляет 2,5 часа, то при быстрой заморозке оно 
равно 20-35 мин., что дает значительный экономический эффект. Время 
прохождения второго этапа снижается с 1 часа до 15 минут. Структура тканей. 
Высокая скорость охлаждения, обеспечиваемая шоковой температурой в 
камере -40°С и интенсивным обдувом продукта, позволяет форсировано пройти 
переход из жидкой в твердую фазу. При этом кристаллы льда формируются 
значительно меньших размеров и практически одновременно в клетке и 
межклеточных перегородках. Вследствие этого практически неизменной, и 
лучше, чем при других способах консервирования, сохраняется структура 
тканей свежего продукта. 
Экология и биохимия. Отсутствие какой бы то ни было термической и 
химической обработки (за исключением бланширования и обработки 
аскорбиновой кислотой, положенных по технологии для некоторых видов 
овощей и фруктов), и вследствие этого – неизменность типов белков, делают 
быстрое замораживание способом, нисколько не ухудшающим экологическую 
чистоту и биохимию продукта. 
Бактериологическая чистота. За счет скорости замораживания 
сокращаются периоды активности бактериологической среды. Бактерии разных 
типов имеют разные (в том числе и ниже 0) температурные зоны 
жизнедеятельности. При медленной заморозке в продукте появляются и 
остаются следы жизнедеятельности каждого из этих типов бактерий. При 
шоковой заморозке ряд типов не успевает развиться. 
Масса. Потери массы продукта, образующиеся в результате испарения 
жидкости (усушки) при замораживании, составляют в обычном режиме до 2%. 
Форсированный режим быстрой заморозки сокращает потери массы до 0,8%, 
что так же дает значительный экономический эффект.  
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Вкусовые качества и пищевая ценность. Из-за предотвращения 
высыхания при быстрой заморозке ароматические и питательные вещества не 
успевают выйти из продукта, что сохраняет его качества. Пищевая ценность и 
вкусовые качества остаются неизменными. 
Таким образом, технология шоковой заморозки обеспечивает 
сохранность качеств свежего продукта и делает это лучше других способов 
заготовки и хранения. 
Оборудование для шоковой заморозки. Для заморозки плодов, овощей (и 
других продуктов) применяются следующие типы оборудования [5]. 
Флюидизационные скороморозильные аппараты предназначены, в 
основном, для замораживания мелкоштучного либо измельченного 
плодоовощного сырья: плодов (слива, персик, абрикос), ягод (клубника, 
смородина, клюква, черника), замораживания грибов (целиком или кусочками). 
Этот класс аппаратов обеспечивает самую высокую (среди воздушных) 
скорость замораживания, минимальную усушку и сохранение высокого 
качество продуктов. После замораживания продукт сохраняет исходную 
рассыпчатую структуру и хорошо фасуется. 
Конвейерные скороморозильные аппараты. Толщина замораживаемых 
изделий может составлять до 25 мм, а длина и ширина до 100 х 100 мм. Эти 
аппараты позволяют замораживать до 80% ассортимента продуктов, 
традиционно замораживаемых на импортных спиральных скороморозильных 
аппаратах, в том числе продуктов растительной группы: грибов и ягод. 
Спиральные скороморозильные аппараты так же могут быть предназначены для 
замораживания плодов, овощей, ягод. 
Максимальный экономический эффект от применения туннелей шоковой 
заморозки возникает при непрерывной работе (не менее 8 часов в сутки). Чем 
больше рабочих часов используется туннель, тем ниже себестоимость 
выпускаемой продукции и минимален срок окупаемости скороморозильной 
системы [5]. 
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Наибольший объем сбора в Красноярском крае компания имеет в районах 
Емельновском и Манском. Покупка следующего оборудования поможет 
обеспечить круглосуточную загрузку на 3 месяца самого оборудования: 
Технологическая схема стандартной переработки ягод (заморозка и 
очистка) включает охлаждение, заморозку в шоковой камере или 
скороморозильнике (-40°С), механическую очистку ягод от лесного мусора, 
калибровку ягод по размеру, дозаморозку в морозильном туннеле для 
поддержания температуры, электронную цветосортировку, визуальную 
инспекцию, фасовку и маркировку (рисунок 13). Грибы подвергаются 
сортировке по сортам на пунктах сбора, очистке, заморозке и фасовке. 
 
 
Рисунок 13 —  Технологическая схема стандартной переработки [5] 
 
Далее следует рассмотреть технические характеристики аппарата 
скороморозильного флюидизационного АСМФ-200, представленные в таблице 
14, а также рассчитать инвестиционные затраты (таблица 15). 
 
Таблица 14 – Технические характеристики АСМФ-200 
Производительность  по зелёному горошку, кг/ч 150 
Установленная электрическая мощность, кВт 4,4 
Холодопотребление, кВт  при Ткип=-40°С, Тконд=+40°С 20,0 
Емкость по хладагенту, л 60 
Габаритные размеры теплоизолированной камеры (ДхШхВ), мм 2600*2600*2900 
Рекомендуемый тип агрегата АКК-20В 
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Продолжение таблицы 14 – Технические характеристики АСМФ-200 
Температура воздуха в камере, °С -26...-32 
Температура продукта, °С  ― начальная +16 
Температура продукта, °С  ― конечная -18 
Время замораживания, минут 8...20 
 
Таблица 15 ― Инвестиционные затраты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для работы такого производства необходимо принять штат сотрудников, 
а, следовательно, рассчитать заработную плату (таблица 16). 
 
Таблица 16 ―  Фонд заработной платы  
Сотрудники Количество Заработная плата (руб.) 
Начальник производства  1 25 000 
Специалист по 
производству 
2 17000 
Фасовщик и упаковщик 1 10000 
Уборщица 1 7000 
Фонд заработной платы, в 
месяц 
 59 000 
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Условия приобретения технологического оборудования для 
животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции в рамках 
лизинговой программы ОАО «Росагролизинг» [19]: 
 Срок договора — до 15 лет. 
 Сумма первоначального взноса — от 7%. 
 Удорожание в год от закупочной цены — 2%. 
 Удорожание за весь срок договора (15 лет) — 30%. 
 Периодичность платежей — равномерные квартальные, 
полугодовые, годовые. 
Сделав предварительные расчеты, можно сказать, что предприятие ООО 
«ЛИСИЛЭНД» может позволить себе открыть производство по изготовлению 
замороженных продуктов и полуфабрикатов.  
Вывод: Исходя из рыночной ситуации повышенного спроса, повышения 
качества продукта позволит занять ООО «ЛИСИЛЭНД» свою нишу на рынке и 
заработать капитал на повышении цены для переработки.  
Для принятия конкретных управленческих решений необходимо, 
применительно к конкретному региону, проводить мониторинг ситуации. Для 
роста компании необходимо расширить своё влияние в ближайших регионах, 
где проводится закупка продукции и её сбыт. А это возможно сделать за счет 
внедрения информационно-аналитической модели, что в свою очередь 
потребует покупки нового оборудования и найма дополнительного персонала, 
дабы увеличить объемы производства продукции. 
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3 Разработка информационно-аналитической модели процесса 
продаж ООО «ЛИСИЛЭНД»  
 
3.1 Формирование структуры информационно-экономической 
модели ООО «ЛИСИЛЭНД»  
 
Весь инструментарий для разработки интернет-сайтов можно поделить на 
творческий и технический. К творческому инструментарию относятся методы 
генерации идей, инструменты коллективной работы над проектом, методы и 
средства композиции, цвет, типографика. К техническому инструментарию 
относятся инструменты проектирования, тестирования и аудита, 
прототипирования, программирования, визуализации, поддержки и 
сопровождения. 
На основе проведенного исследования разработана модель интернет-
сайта как системы (таблица 17). 
 
Таблица 17 – Модель интернет-сайта как системы [20] 
Элемент системы Описание 
Цели создания 
Информационные Сайт должен быть информативным, с качественным содержанием, 
удовлетворять информационным потребностям пользователей. 
Экономические Минимальная себестоимость, оптимизация бизнес-процессов, 
оптимальное соотношение цены и качества, совершенствование и 
модернизация продукта и/или услуг и пр. 
Реклама, представительство в Интернете, сокращение звонков в 
службу поддержки клиентов, упрощение процесса обратной связи 
и т.д. 
Повышение коэффициента полезного использования (увеличение 
конверсии, увеличение глубины просмотра, увеличение времени 
нахождения на сайте, число пользователей ежедневно) 
Социальные Социализация, объединение пользователей по интересам, 
поддержка существующими сообществами, инициирование 
интереса к продукту/услуге, коммуникационная функция, обмен 
информацией и пр. 
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Продолжение таблицы 17 – Модель интернет-сайта как системы 
Функции 
Экономические 1. Рыночные отношения: 
– сокращение расходов, увеличение прибыли; 
– оптимальное соотношение цена/качество; 
– неограниченные возможности демонстрации продукта; 
– увеличение лояльности клиентов/пользователей. 
2. Выполнение функций как технической системы 
3.Функция доступности информации пользователю 
4. Интерактивное взаимодействие с пользователем 
5. Социальные функции 
6. Информационная и сервисная поддержка пользователей 
(клиентов и партнеров) и пр. 
Эмоционально-
эстетические 
 
– Композиция; 
– ориентированный на пользователя интерфейс; 
– художественный образ и стиль. 
Технические Сайт как подсистема в составе информационного ресурса 
автоматизированной системы управления предприятием и др. 
Сайт как самостоятельная система, обеспечивающая базовые 
функции сайтов: 
– качественная навигация; 
– оптимизация страниц; 
– динамичность/статичность; 
– доступность для пользователей (руководство по 
обеспечению доступности веб-контента WCAG); 
– интерактивность/неинтерактивность; 
– корректное отображение в браузерах; 
– требования к числу уровней иерархии и степени 
централизации системы; 
– перспективы развития, модернизации системы; 
– корректная работа системы в целом; 
– требования к надежности и безопасности; 
– требования к поддержке и сопровождению; 
– требования к численности и квалификации персонала, 
обслуживающего сайт; 
– частота обновлений; 
– юзабилити и эргономика (удобство использования). 
Поддержание собственной целостности как системы на 
физическом уровне. 
Архитектура 
Уровень 
взаимодействия с 
внешней средой 
1. Система управления сайтом (CMS); 
2. Интерфейс: 
– навигация; 
– содержание (контент); 
– текст и шрифт; 
– цветовая схема; 
– композиционная схема (модульная сетка). 
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Продолжение таблицы 17 – Модель интернет-сайта как системы 
Программный 
уровень 
1. Интернет-страницы: 
– главная страница; 
– второстепенные страницы; 
– элементы интернет-страниц (заголовок, элементы 
навигации, контент и др.); 
– CSS (таблицы стилей). 
2. Ресурсы (графические изображения, тексты, программные 
файлы, БД и др.) 
3. Структура программного кода 
Аппаратный 
уровень 
Веб-сервер, сервер базы-данных и др. оборудование 
Связи между 
компонентами 
Физическая структура (телекоммуникационная сеть, сервер и др.) 
Логическая структура (система навигации): 
– линейная; 
– иерархическая; 
– произвольная. 
Интернет-сайт как подсистема в составе указанных ниже надсистем 
Первичный объект Самостоятельно существующий 
Информационная распределенная система 
Информационные ресурсы 
Локальные и глобальные сети 
Сетевые технологии (например, Ethernet или Token Ring) и сетевые операционные 
системы (Windows NT и NetWare) 
Корпоративные сети (например, основанные на технологиях Lotus Notes или Интернет) 
Интернет 
Области применения 
Личные страницы пользователей в Интернете 
Некоммерческие сайты (учебных заведений, благотворительных и прочих добровольных 
организаций, научных центров, международных органов типа ISO и др.) 
Коммерческие сайты (рекламные, интернет-магазины, социальные сети и др.) 
Корпоративные сайты 
Смешанный тип сайтов 
 
Схематично система интернет-сайт представлена на рисунке 14. 
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Рисунок 14 – Структура интернет-сайта 
 
где А1…An-m – элементы системы;  
R 1-1 …Rn-m – связи между элементами;  
Z – цели создания и существования системы; 
А1 – функции, А2 – архитектура, А3 – интерфейс, А4 – инструментарии и 
технологии. 
Таким образом, основными элементами системы «интернет-сайт» 
являются цели, функции, архитектура, интерфейс, инструментарий и 
технологии. 
Тестирование и оптимизация разработанной информационной модели 
дизайна интернет-сайта проводились в рамках создания и сопровождения сайта 
для ООО «ЛИСИЛЭНД». 
При формировании технологической концепции проекта учитывались 
следующие приоритетные аспекты: 
− размещение в сети Интернет; 
− интерактивность; 
− использование средств мультимедиа и flash-анимации; 
− установление обратной связи для оценки эффективности 
функционирования информационного инструмента [21]. 
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Покупатели ООО «ЛИСИЛЭНД» могут находиться как в г. Красноярске, 
так и в других городах, они сосредоточены для поиска потенциального товара. 
Для крупных клиентов, которыми и является большинство всех клиентов 
фирмы,  весь день расписан по часам, и доступ к информации должен быть 
простым и удобным. В эпоху цифровых технологий почти все клиенты владеют 
персональным компьютером, планшетами и телефонами с выходом в интернет, 
поэтому целесообразно будет использовать эти навыки для упрощения 
процедуры подачи заявки и возможности задать вопросы о сотрудничестве с 
фирмой, а также оставить свои контакты. Создание сайта-каталога позволит в 
онлайн режиме получать необходимую информацию о продукции, в частности 
в будущем сайт может привлечь новых клиентов [22]. 
Бизнес-цели 
1. Улучшить и привить фирме концепцию онлайн подхода к поиску и 
учета продукции путем улучшения сайта. 
2. Получить новых клиентов за счет новой разработки. 
3. Увеличить рост продаж. 
Критерии успеха 
1. Спустя два месяца после первой оптимизации получить 50-100 
посетителей в день. 
2. Получить более 30 новых клиентов после дополнительной раскрутки 
сайта в течение 12 месяцев. 
3. Увеличить рост объема продаж на 15-25%. 
Факторы бизнес-риска 
1. Введение новых форм обслуживания заказчиков зависит от уровня 
информатизации фирмы-заказчика. Не все заказчики готовы к новой форме 
обслуживания. 
2. Стремительная раскрутка сайта может повлечь за собой серьезные 
санкции со стороны поисковых систем, вследствие чего сайт будет почти 
невозможно вывести из данного состояния. 
Спецификация требований к проекту создания сайта 
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1. Введение 
1.1 Назначение. Этот документ описывает функциональные и 
нефункциональные требования к проекту создания электронного каталога 
(сайта) для ООО «ЛИСИЛЭНД». 
1.2 Предполагаемая аудитория. Этот документ предназначен для групп 
проектировщиков, верстальщиков и программистов для создания системного и 
детального проектов платформы и ее программной реализации. 
2. Общее описание 
2.1 Общий взгляд на продукт. Создание сайта-каталога имеет немало 
преимуществ в сравнении с другими решениями: 
• доступность с любых устройств; 
• отсутствие необходимости установки дополнительного ПО для 
просмотра нужной информации; 
• минимальный порог знаний, необходимый для пользования 
технологией. 
2.2 Характеристики пользователей представлены в таблице 18. 
 
Таблица 18 ―  Характеристика пользователей 
Пользователи Описание 
Клиент Для работы с сайтом клиентам нужно: 
- иметь доступ в Интернет; 
- иметь браузер для выхода в сеть; 
- знать адрес сайта и название необходимого товара 
Администратор (техник) - знать тонкости управления выбранной CMS 
(Joomla, WordPress и т.д) 
- иметь доступ к системе (логин, пароль, а также 
доступ к root пользователю на сервере 
Продавец-консультант - разбираться в CMS на среднем уровне -иметь 
логин/пароль в системе 
- иметь информацию для добавления 
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2.3 Операционная среда. 
2.3.1 Требования к программному обеспечению. 
Поддерживаются ОС: Windows, Mac OS, Linux. 
2.3.2 Требования к информационному обеспечению 
База данных имеет формат MySQL. Платформа – WordPress [23] [24]. 
2.4 Ограничение дизайна и реализации: 
- документация программной платформы по конструкции, коду и 
сопровождению должна соответствовать стандарту, ограничению дизайна и 
реализации; 
- дизайн всех форм разрабатывается в соответствии с требованиями 
заказчика, цвета форм не должны быть слишком яркими, расположение окон, 
кнопок и других элементов должно быть понятным пользователям. 
2.5 Требования к интерфейсу пользователя: 
- должен быть обеспечен удобный графический пользовательский 
интерфейс; 
- должна быть представлена совокупность взаимосвязанных 
(графических) «окон»; 
- действия по открытию, закрытию окон и списков с товарами, а также 
выполнение запросов должны осуществляться посредством нажатия 
соответствующих кнопок на формах. 
2.6 Предположения и зависимости 
Предположения и зависимости – доступ к сайту будет доступен 24 часа 7 
дней в неделю. Время прогрузки сайта должно стремиться ниже оптимальной 
точки ―  1,5 секунды [25]. 
Функции сайта 
Электронный каталог позволяет выполнять комплекс функций 
управления системой взаимоотношений с клиентами, таких как: 
• регистрация на сайте; 
• просмотр нужных товаров; 
• обратная связь с магазином. 
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Функции системы можно рассмотреть в приведенной ниже таблице 19. 
 
Таблица 19 ―  Функции системы 
Название требования Действие системы 
Регистрация. Запуск Система должна позволять клиенту запускать 
окно регистрации 
Регистрация. Капча Система должна выводить защитный код, чтобы 
избежать заспамленности 
Регистрация. Подтверждение Система высылает письмо на электронную почту 
со специальной ссылкой, при нажатии на которую 
аккаунт подтверждается 
Товар. Категория Система должна выводить клиенту список 
категорий товаров 
Товар. Просмотр Система должна выводить клиенту список 
товаров 
Контакт. Просмотр Система должна предоставить клиенту 
контактные данные магазина 
Контакт. Отправка Система должна предоставить клиенту форму 
обратной связи 
 
Для более понятного и наглядного представления о модернизируемом 
бизнес-процессе была построена eEPC диаграмма (рисунок 15), отражающая 
процесс каталогизации товара [26]. 
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Рисунок 15 ― eEPC диаграмма, отражающая процесс каталогизации товара 
 
Выбором типа сайта ничего не заканчивается. Для постоянного 
функционирования сайта необходимо полное понимание процесса. Это может 
дать IT-инфраструктура. 
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Инфраструктура информационных систем (ИТ-инфраструктура) – это 
совокупность информационных центров, баз данных и систем связи, 
обеспечивающая доступ пользователей к информационным ресурсам 
предприятия. 
Для нормального функционирования сайта-витрины ниже показана 
типовая IT-инфраструктура сайта-витрины (рисунок 16) [26]. 
 
 
Рисунок 16 ―  «Типовая инфраструктура Интернет-магазина» 
 
Как видно из рисунка 16, инфраструктура достаточно проста. 
1. Файлы сайта находятся непосредственно на физическом сервере. 
2. Виртуальный сервер – часть физического сервера, отданная на 
использование определенному лицу. 
3. Основа сайта – база данных. 
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4. Пользователь использует доменное имя для доступа к сайту 
5. Доступ может осуществляться через ПК, либо через мобильные 
устройства. 
6. Сайт состоит из главной страницы, внутренних страниц, страницы с 
каталогом товаров и страницы с обратной связью [27]. 
Нетрудно догадаться, что развертывание подобного сайта на сервере 
требует определенных ресурсов. В таблице 20 представлена вся необходимая 
информация о ресурсах. 
 
Таблица 20 ―  Необходимые ресурсы 
Название Необходимая конфигурация 
Сервер Процессор с т.ч. от 1.8 Ггц 
 Оперативная память от 512 МБ 
 Размер HDD от 10 ГБ 
Поддержка языков MySQL 
программирования и т.п PHP 5 
 Mod_rewrite 
Работа с CMS Joomla 
 WordPress 
 Drupal 
Другое Вложенность страниц до 3-го уровня 
 
Используя информацию, наглядно представленную в таблице 20, можно 
сделать вывод о трудоемкости процесса создания сайта. Однако, обладая 
базовыми знаниями IT-инфраструктуры данного процесса, сделать это будет 
проще [28]. 
Требования к сайту регламентируют функционирование или поведение 
системы (behavioral requirements). Они отвечают на вопрос «что должна делать 
система» в тех или иных ситуациях. Подобные требования определяют 
основной «фронт работ» разработчика и устанавливают цели, задачи и сервисы, 
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предоставляемые системой заказчику. Требования к сайту можно разделить на 
несколько категорий: 
- требования к структуре сайта; 
- требования к представлению главной страницы сайта; 
- требования ко внутренним страницам сайта; 
- требования к управлению разделами сайта. 
Требования к структуре сайта. Задают непосредственно структуру 
сайта, его скелет. Сайт должен иметь главную страницу и внутренние страницы 
(страница с обратной связью; страница с каталогом; страница с информацией о 
компании). 
На главной странице расположен контент, позволяющий посетителю 
получить некоторое представление о деятельности компании. Так же на 
главной странице отображаются последние добавленные товары [27]. 
На внутренних страницах расположен вспомогательный контент (кроме 
страницы с каталогом). Страница с обратной связью содержит в себе форму 
связи с администратором сайта, путем отправки сообщения на почту. На 
странице с информацией о компании размещены непосредственно подробные 
данные о деятельности компании. Страница с каталогом отображает 
пользователям списки товаров, их фотографии и описания. 
Требования к представлению главной страницы сайта. Как и 
большинство сайтов, главная страница каталога должна иметь общеизвестную 
структуру ―  шапку, футер, сайдбары. 
Футер сайта ―  это его нижняя часть со всем содержимым. Чаще всего он 
используется веб-мастером для распределения такой информации как защита 
авторских прав, название, дата создания и т. п. 
Шапка ―  верхняя часть сайта, которая, наряду с «подвалом», призвана 
обозначить для пользователя границы страницы. Она играет ту же роль для веб-
ресурса, что и колонтитулы для печатной страницы. 
Сайдбар — это область сайта слева или справа от основного контента 
(одним словом боковая колонка) 
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Эскиз подобной структуры выглядит следующим образом (рисунок 17). 
 
 
Рисунок 17 ―  Скелет сайта 
 
Требования к внутренним странам сайта.  
Самое важное требование к внутренним страницам сайта ―  их уровень 
вложенности. Уровень вложенности ―  это параметр, отвечающий за 
положение веб-страницы в общей структуре сайта. Уровень вложенности 
определяется по минимальному количеству кликов (переходов), которые нужно 
сделать, чтобы достичь данной страницы с главной страницы сайта. Этот 
параметр очень важен, потому что он напрямую влияет на дальнейшее 
продвижение сайта. 
Чем дальше страница находится от главной, тем меньше шанс, что 
поисковые машины её проиндексируют. При большем отдалении страницы от 
главной так же теряются её позиции в выдаче поисковиков, что приводит к 
уменьшению трафика на сайте. 
Как и главная страница, внутренние страницы должны иметь 
определенный скелет ―  футер, сайдбар, шапку. 
Требования к управлению разделами сайта. Основные требования 
данного раздела заключаются в управлении контентом. Требования содержат 
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―  наличия модуля админ-панели; 
―  наличие рубрикатора и разделения страниц/записей; 
―  управление блоком каталога товаров; 
―  управление шаблоном [29]. 
На основе всех требований была выявлена примерная структура сайта- 
витрины. Был создан первичный прототип улучшения сайта, который можно 
увидеть на рисунках 18-21. 
 
 
Рисунок 18 – Страница регистрации 
 
 
Рисунок 19 – Страница контактов 
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Рисунок 20 – Страница сайта «Сушёные грибы» 
 
 
Рисунок 21 – «Корзина» 
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3.2 Синтез и внедрение информационно-аналитической модели  
 
Различие между ожиданиями производителей и потребителей услуг – 
ключевая проблема для многих компаний. Простого решения этой проблемы не 
существует. Тем не менее, производитель, пытаясь понять потребителя, может 
свести её к минимуму. Именно поэтому нужно заранее смоделировать 
ожидания потенциального потребителя (выявлено в предыдущем пункте), 
чтобы получить правильное впечатление от объекта визуализации [29]. 
Маркетинг впечатлений должен обеспечить постоянно ускользающее 
внимание потребителя. Помогают захватить внимание такие инструменты, как 
игра, юмор, вирусные, шокирующие впечатления и т.п. [30] 
Таким образом, применение интернет-сайта «Эко-еда»: 
– возможно как в локальной сети, так и в сети Интернет благодаря 
использованию веб-технологии; 
– облегчает работу по организации доступа клиентов к информации; 
– является рекламой фирмы и продуктов заготовителей дикоросов; 
– положило начало созданию базы данных различных материалов по 
дикоросам; 
– облегчило обмен информацией и совместную работу специалистов. 
До редизайна сайта проводилась проверка эргономичности [25]. Для 
оценки сайта использовался метод фиксации «мыслей вслух», пользователи 
отвечали на вопросы и давали собственную оценку удобства и понятности 
сайта. Все ответы и комментарии пользователей заносились в специальный 
протокол, состоящий из 8 утверждений – характеристик сайта, каждое из 
которых необходимо оценить по пятибалльной системе. Для проведения 
тестирования было привлечено 20 специалистов – потенциальных 
пользователей данного интернет-сайта. Перед тестированием они были 
ознакомлены с правилами. Результаты представлены на рисунке 22. 
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Рисунок 22 – Результаты тестового опроса до редизайна 
 
Также для оценки сайта использовалась программа IOGraph, чтобы 
выявить зоны наибольшего внимания пользователей на сайте. В ходе оценки 
сайта были определены многие проблемы и пути их решения. 
Выявлены проблемы навигации, перечисленные ниже. 
1. Отсутствие в левом верхнем углу логотипа, позволяющего 
осуществлять быстрый переход на главную страницу. 
2. Пиктограммы и ссылки, ведущие на главную страницу, страницу 
доставки и контактов не заметны для пользователей. 
3. При клике по баннеру не осуществляется переход на страницу с 
информацией о ценах. 
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4. Невозможно определить местоположение при перемещении по сайту. 
5. Присутствие битых ссылок на сайте. 
6. Нелогичное расположение некоторых подменю основных разделов 
сайта (трудно заметить, не привлекают внимание). 
7. Информация в нижней части сайта имеет несколько ссылок, которые 
никаким образом не выделены, что затрудняет понимание того, куда ведут 
данные ссылки. 
Выявлены проблемы структуры сайта, перечисленные ниже. 
1. Страница «Новости-2015» соответствует главной странице сайта, что 
вводит пользователя в заблуждение. 
2. Непонятна структура сайта, отсутствуют направляющие элементы и 
карта сайта. 
Выявлены проблемы функциональности сайта, перечисленные ниже. 
1. Неудобная фотогалерея, фотографии долго загружаются при низкой 
скорости интернета, слишком длинная вертикальная прокрутка. 
2. Не работает сортировка в таблицах. 
Выявлены проблемы взаимодействия пользователя с системой, 
1. В левой колонке блок навигации не доработан. При клике на данные 
ссылки переход осуществляется на сайт, содержание которого непонятно. 
Выявлены проблемы контента, перечисленные ниже. 
1. Страница «О магазине» не соответствует своему названию, так как не 
дает никакой другой информации, кроме адреса и телефона. Не раскрыта суть 
проекта. 
Выявлены проблемы оформления и верстки, перечисленные ниже. 
1. Нет единообразия в оформлении заголовков (цветовое оформление; 
написание одних заголовков верхним регистром, а других смешанным). 
2. Нет единообразия в оформлении списков (однообразия в 
использовании маркеров, отступы). 
3. Сложное восприятие таблицы на странице «Доставка» и «Оплата». 
Много текста, абзацы прижаты друг к другу. 
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4. Страница сайта «Сушеные грибы» имеет отличное от остальных 
страниц выравнивание. 
5. Написание текстов на сайте шрифтом разного размера. 
6. Нижняя часть сайта – футер – слишком прилеплена к основному 
контенту, из-за чего возникает желание прокрутить страницу далее, он 
слишком узкий. 
7. Пиктограммы и ссылки, ведущие на главную страницу, страницу 
контактов и т.д., расположенные в левой верхней части страницы, не 
выровнены. 
8 Flash-баннер, использующийся на всех страницах сайта, имеет слишком 
большой размер и отвлекает внимание от основного содержания страницы. 
На рисунке 23 представлено процентное соотношение выявленных 
проблем по категориям до редизайна. 
 
 
Рисунок 23 – Значение в процентах характеристик интернет-сайта по 
категориям до редизайна 
 
Обобщенные критерии оценки интернет-сайта: 
− формирование инновационного позитивного образа; 
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− наличие интуитивно-понятного интерфейса и простых средств 
навигации; 
− эстетичность оформления интерфейса и графических решений; 
− эргономичность информационного ресурса; 
− использование эффективных и недорогих технологических решений 
при проектировании информационного ресурса и его компонентов [25]. 
Пример интерфейса страницы сайта после редизайна представлен на 
рисунке 24. 
 
 
Рисунок 24 – Интерфейс сайта 
 
Содержание сайта определяет его дизайн-стилистику. С учетом статуса 
организации был выбран ненавязчивый графический стиль с линейной 
структурой с ответвлениями [31]. 
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Секрет элегантного внешнего вида состоит в использовании нескольких 
хорошо сочетающихся цветов. Такая техника вместе со сдержанностью в 
оформлении обеспечивает сайту изысканный внешний вид. Для нового дизайна 
сайта «Эко-еда» использовалась трехцветная гамма: были выбраны основные 
цвета: коричневый (для основного фона), красный, зеленый. В качестве 
дополнительных цветов используются различные оттенки коричневого [25]. 
В качестве шрифтового оформления была выбрана гарнитура, которая 
создает сильный визуальный контраст и разработана специально для вывода 
текста на экран – Verdana. Элементы на веб-странице помогают посетителям 
сайта зрительно перемещаться с одного места на другое благодаря правильному 
размещению текста. Выравнивание каждого фрагмента текста должно быть 
четким и визуально соответствовать другим текстовым блокам на странице. 
Текст был отформатирован в соответствии с данными требованиями [32]. 
Пользователи оценивают ресурс с точки зрения содержательности его 
текстов, но зрелищное и осмысленное графическое оформление усиливает 
воздействие контента, повышая его художественную привлекательность. 
Дизайн сайта на основе трёхцветной гаммы создаёт стильное 
современное звучание и производит эстетичное, глубокое впечатление. 
Поэтому анимированный flash-баннер сайта сдержан по стилю и цвету, а также 
используемым графическим элементам. Основные цвета заставки – коричневый 
и зеленый. Следует отметить, что анимированный баннер в верхней части 
интерфейса главной страницы сайта сделан в стилистическом соответствии с 
имиджевым статичным баннером, отражающим тему информационных 
технологий в дизайне. 
Сочетание всех элементов сайта представляет собой гармоничный, 
привлекающий взгляд дизайн. Единый размер элементов облегчает их 
комбинирование и реорганизацию при необходимости. Для дизайна сайта 
используется F-расположение элементов, которое полагается на различные 
исследования траектории движения глаз пользователя. Основные элементы 
расположены согласно «F»-макету: шапка сайта читается слева-направо по 
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верхнему краю страницы, основное меню расположено по левому краю 
страницы. Используется прием контраста для ведения взгляда пользователя по 
странице. Такой визуальный дизайн можно назвать ориентированным на 
пользователя [33]. 
На рисунке 25 представлено процентное соотношение положительных 
характеристик по категориям после редизайна. 
 
 
Рисунок 25 – Результаты тестового опроса после редизайна 
 
Сравнительный анализ результатов исследований применения 
разработанного метода информационного моделирования до и после редизайна 
(рисунок 23 и 25) показывает, что после редизайна основные показатели 
качества сайта улучшились. Графики изменения показателей качества 
интернет-сайта секции «Информационные технологии в дизайне» представлены 
на рисунке 26. 
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Рисунок 26 – Диаграмма изменения показателей качества интернет-сайта 
 
Созданный информационный ресурс: 
– обеспечил возможность эффективной организации работы фирмы по 
продажам дикоросов; 
– обеспечил оптимизацию инфологической модели базы данных 
материалов в сети Интернет [35]. 
Таким образом, в результате создания интернет-сайтов на примере сайта 
«Эко-еда» были оптимизированы модель и алгоритм, лежащие в ее основе. 
 
3.3 Оценка экономического эффекта от внедрения информационно-
аналитической модели 
 
Чтобы оценить экономический эффект от внедрения нового 
программного продукта, следует рассчитать затраты на разработку проекта и 
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эксплуатационные затраты, связанные с обеспечением его нормального 
функционирования [36]. 
 
3.3.1 Расчет затрат на разработку проекта 
 
Величину затрат на создание программы определяют на основе метода 
калькуляций. В этом случае затраты определяются расчетом по отдельным 
статьям расходов и их последующим суммированием [36].  
Рассмотрим затраты по отдельным статьям расходов в каждой категории: 
постоянные и переменные издержки. 
Постоянные издержки: 
 амортизационные отчисления на компьютер и программное 
обеспечение; 
 затраты на текущий ремонт [37]. 
Амортизационные отчисления на компьютер и программное обеспечение 
производятся ускоренным методом с тем условием, что срок морального старе-
ния происходит через четыре года. 
Балансовая стоимость ЭВМ включает отпускную цену, расходы на 
транспортировку, монтаж оборудования и его наладку и вычисляется по фор-
муле: 
 
,ЗСС устрынб   
 
где Сб  балансовая стоимость ЭВМ, руб.;  
Срын  рыночная стоимость компьютера, руб./шт.;  
Зуст  затраты на доставку и установку компьютера, %. 
Например, компьютер, на котором будет разработан проект, был 
приобретен ранее по цене 25000 руб., затраты на установку и наладку 
включены в стоимость компьютера. 
Отсюда:  бC 25000  руб./шт. 
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Сумму годовых амортизационных отчислений определяем по формуле: 
 
,НСА амбг   
 
где Аг  сумма годовых амортизационных отчислений, руб.;  
Сб  балансовая стоимость компьютера, руб./шт.;  
Нам  норма амортизации, %. 
гэвмA 25000 0,25 6250    руб. 
Следовательно, сумма амортизационных отчислений за период создания 
проекта будет равняться произведению амортизационных отчислений в день на 
количество дней эксплуатации компьютера и программного обеспечения при 
создании программы 
пэвм
6250 60
A 1027,40
365

   руб. 
Общая стоимость программного обеспечения, которое будет 
использоваться для разработки программного продукта, составляет 15000 р. На 
программное обеспечение, как и на компьютеры, производятся 
амортизационные отчисления.  
гпоA 15000 0,25 3750    руб. 
ппо
3750 60
А 616,44
365

   руб. 
Амортизация за время эксплуатации компьютера и программного 
обеспечения при создании программы вычисляется по формуле: 
 
,ААА ППОПЭВМ   
 
где Апэвм  амортизационные отчисления на компьютер за время его 
эксплуатации;  
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Аппо – амортизационные отчисления на программное обеспечение за 
время его эксплуатации.  
Таким образом, амортизационные отчисления за период разработки 
составят: 
Ап = 1027,40 + 616,44 = 1 643,84 руб. 
Затраты на текущий и профилактический ремонт принимаются 5 % от 
стоимости ЭВМ, вычисляются по формуле: 
 
,
365
ТПС
З
рб
р

  
 
где Сб  балансовая стоимость компьютера, руб./шт.;  
Пр  процент на текущий ремонт, %;  
Т  срок исполнения работ. 
 205,48
365
600,0525000
Зр 

 руб. 
Таким образом, полученные данные составляют постоянные издержки и 
приведены в таблице 21. Большую долю в постоянных издержках занимают 
амортизационные отчисления на используемый компьютер и программное 
обеспечение. 
 
Таблица 21 – Постоянные издержки 
Вид постоянных издержек Денежная оценка, руб. Удельный вес, % 
Амортизационные отчисления             1 643,84 87,6 
Текущий ремонт    205,48 12,4 
Итого:              1 849,32 100 
 
Переменные издержки: 
 затраты на приобретение материалов; 
 затраты на потребляемую электроэнергию; 
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 затраты на оплату труда разработчиков программы; 
 отчисления по налогам.  
К статье «Приобретение материалов» относятся стоимость материалов, 
покупных изделий, полуфабрикатов и других материальных ценностей, 
расходуемых непосредственно в процессе изготовления программного 
продукта. В стоимость материальных затрат включаются транспортные 
расходы (5 % от стоимости материалов). Расчет статьи «Материалы» 
приводится в таблице 22. 
 
Таблица 22 – Материалы и покупные изделия 
Наименование 
Количество, 
шт. 
Цена за единицу, 
руб. 
Стоимость, 
руб. 
Бумага для принтера 1 220 220 
Заправка тонера для картриджа 1 450 450 
Флеш-карта (4 Гб) 1 250 250 
Итого: 920 
 
Затраты на материалы и покупные изделия с учетом транспортных расхо-
дов равны: 
мЗ 920 1,05 966    руб.  
К статье «Затраты на потребляемую электроэнергию» относится 
стоимость потребляемой электроэнергии компьютером за время разработки 
программы. 
Стоимость электроэнергии, потребляемой за год, определяется по 
формуле: 
 
,СtРЗ элэвмэвмэл   
 
где эвмР   суммарная мощность ЭВМ, кВт; 
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эвмt  время работы компьютера, часов;  
элС  стоимость 1 кВт /ч. электроэнергии, руб. 
Согласно техническому паспорту ЭВМ, эвм 0,4P  кВт.  
Стоимость 1 кВт/ч электроэнергии элС 4,02  руб. [38] 
Рабочий день равен восьми часам, следовательно, стоимость 
электроэнергии за период работы компьютера во время создания программы 
будет равна: 
элЗ 0,4 60 8 4,02 771,84     руб.  
К статье «Затраты на оплату труда разработчиков программы» относятся: 
 основная заработная плата разработчиков программы; 
 дополнительная заработная плата разработчиков, входящая в фонд 
заработной платы. 
Расчет основной заработной платы выполняется от доли выполнения 
работы и величины месячного должностного оклада исполнителя. Среднее 
количество рабочих дней в месяце равно 21.  
Произведение срока исполнения на сумму дневной заработной платы 
определяет затраты по основной зарплате для каждого работника на все время 
разработки. 
При расчете основной заработной платы за период разработки программы 
учитываем, что руководитель участвует в разработке проекта только на этапах 
системного анализа и анализа требований, которые занимают 14 % всего 
времени (таблица 23). 
В дополнительную заработную плату входит районный коэффициент, 
равный 30 %, и северный коэффициент, также равный 30 %. 
Затраты на фонд заработной платы за время разработки программного 
продукта приведены в таблице 24. 
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Таблица 23 – Расчет оклада сотрудников за один рабочий день 
Должность Оклад, руб. Стоимость 1 
рабочего дня, руб. 
Дни Сумма, руб. 
Руководитель 7 000,00 333,33   9     3 000,00 
Программист 6 300,00 300,00 60    18 000,00 
Итого:    21 000,00 
 
Таблица 24 – Расчет фонда заработной платы за период разработки программы 
Вид заработной платы 
Руководитель, 
руб. 
Программист, 
руб. 
Сумма,  
руб. 
Уд. вес, % 
Основная заработная 
плата 
3 000,00 18 000,00 21 000,00 62,5 
Дополнительная 
оплата 
1 800,00    10 800,00 12 600,00 37,5 
Итого: 4 800,00 28 800,00 33 600,00     100 
 
Отчисления по налогам включают отчисления по единому социальному 
налогу (ЕСН), который составляет 30,0 % [39]. Затраты по данной статье 
определяются установленным нормативом от расходов на оплату труда 
работников, непосредственно занятых созданием научно-технической 
продукции, приведены в таблице 25 и вычисляются по формуле: 
 
,НЗЗ еснфзпесн   
 
где еснЗ   затраты по ЕСН, руб.;  
фзпЗ  фонд заработной платы, руб.;  
еснН   налоговые отчисления, %. 
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Таблица 25 – Отчисления по ЕСН 
Исполнитель 
Фонд заработной платы,  
руб. 
Общая сумма ЕСН, 
 руб. 
Руководитель   4 800,00 1440,00 
Программист 28 800,00 8 640,00 
Итого: 33 600,00 10 080,00 
 
Список переменных издержек и их содержание приведены в таблице 26. 
 
Таблица 26 – Переменные издержки 
Вид переменных издержек Величина, руб. Уд. вес, % 
Затраты на приобретение материалов 966 2,13 
Затраты на потребляемую электроэнергию 771,84 1,70 
Затраты на оплату труда разработчиков 33600 73,98 
Отчисления по налогам 10080 22,19 
Итого: 45417,84 100,00 
 
Рассчитаем общие затраты. На статью «Общие затраты» относятся все 
издержки, которые были произведены при создании программного продукта. 
Полная себестоимость разработки определяется суммированием постоян-
ных и переменных издержек и вычисляется по формуле: 
 
,перемпостпп ЗЗЗ   
 
где ппЗ  себестоимость программного проекта; 
постЗ  постоянные затраты;  
перемЗ  переменные затраты. 
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Структура полных затрат приведена в таблице 27, из которой видно, что 
при создании программного продукта наибольший удельный вес занимают 
переменные издержки. 
 
Таблица 27 – Структура полных издержек 
Вид издержек Величина, руб. Уд. вес, % 
Постоянные 1 849,32 3,91 
Переменные 45 417,84 96,09 
Итого 47 267,16 100,00 
 
Таким образом, себестоимость создаваемого программного продукта 
равна ппЗ 47267,16 руб. 
 
3.3.2 Расчет показателя экономической эффективности проекта 
 
Внедрение информационных технологий сопряжено с капитальными 
вложениями как на приобретение техники, так и на разработку проектов, 
выполнение подготовительных работ и подготовку кадров. 
Обобщенным критерием экономической эффективности является 
минимум затрат живого и овеществленного труда. При этом установлено, что 
чем больше участков управленческих работ автоматизировано, тем 
эффективнее используется техническое и программное обеспечение. 
Экономический эффект от внедрения вычислительной и организационной 
техники подразделяют на прямой и косвенный [40]. 
Под прямой экономической эффективностью программного продукта 
понимают экономию материально-трудовых ресурсов и денежных средств, по-
лученную в результате сокращения численности управленческого персонала, 
фонда заработной платы, расхода основных и вспомогательных материалов 
вследствие автоматизации конкретных видов планово-учетных и 
аналитических работ. 
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Не исключено, что внедрение программного продукта на первом этапе 
не приведет к уменьшению числа работников планово-учетных служб. В 
этом случае учитывают косвенную эффективность, проявляющуюся в 
конечных результатах хозяйственной деятельности предприятия. Ее 
локальными критериями могут быть: сокращение сроков составления сводок, 
повышение качества планово-учетных и аналитических работ, сокращение 
документооборота, повышение культуры и производительности труда и т. д. 
Основным же показателем является повышение качества управления, 
которое, как и при прямой экономической эффективности, ведет к экономии 
живого и овеществленного труда. Оба вида рассмотренной экономической 
эффективности взаимоувязаны. 
Экономическую эффективность определяют с помощью трудовых и 
стоимостных показателей. Основным при расчетах является метод 
сопоставления данных базисного и отчетного периодов. В качестве базисного 
периода при переводе отдельных работ на автоматизацию принимают затраты 
на обработку информации до внедрения программного продукта (при ручной 
обработке), а при совершенствовании действующей системы автоматизации 
экономических работ  затраты на обработку информации при достигнутом 
уровне автоматизации.  
Оценка экономической эффективности при создании автоматизированной 
системы основывается на расчете показателей сравнительной экономической 
эффективности капитальных вложений.  
В нашем случае будем рассматривать постоянно поддерживаемый и 
продвигаемый сайт, наполненный полезной информацией, что означает 
постоянный рост его посещаемости. 
В качестве дополнительной организационной структуры предлагается 
дополнительный штат сотрудников, как показано на рисунке 27 – техническое 
отделение для переработки дикоросов. 
Количество персонала в 2016 г. будет составлять 5 человек: 
1. Начальник производства  
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2. Специалист по производству (два сотрудника) 
3. Фасовщик и упаковщик 
4. Уборщица 
 
Рисунок 27 – Организация производства 
Сотрудников будут принимать на конкурсной основе, с учетом личных 
качеств и опыта работы. 
Также необходимо рассмотреть потребителей ООО «ЛИСИЛЭНД» 
(таблица 28). 
 
Таблица 28 – Потребители ООО «ЛИСИЛЭНД» 
Основные 
покупатели 
Доля в % в 
общем объеме 
продаж Продукты 
1. Физические 
лица 
15 
Грибы свежие, замороженные, 
соленные, маринованные. 
Ягоды свежие, мороженные, 
варенье, сок 
2. Сбытовые 
организации, 
крупные магазины 
50 
Грибы свежие, замороженные, 
соленные, маринованные. 
Ягоды свежие, мороженные, 
варенье, сок. 
Орех кедровый. 
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Продолжение таблицы 28 – Потребители ООО «ЛИСИЛЭНД» 
3. Аптеки 
20 
Лекарственный травы, коренья, 
плоды, почки 
4. Опт, через 
Москву 
15 
Грибы  замороженные, 
соленные маринованные 
Ягоды мороженные. 
Орех кедровый. 
 
 Чтобы оценить рост объема продаж, необходимо для начала рассмотреть 
объем покупателей через интернет по предыдущим годам (рисунок 28): 
 
75%
10% 15%
Физические лица
Сбытовые организации, крупные магазины
Аптеки
Рисунок 28 – Объем продаж через интернет-магазин (заказы на сайте) 
 
Реклама компании в интернет-ресурсах посредством сайта позволит ООО 
«ЛИСИЛЭНД» заявить о себе на рынке дикоросов как Сибири, так и России в 
целом, а, следовательно, увеличить клиентскую базу компании. В таком случае, 
при повышении объемов продаж можно сделать предварительный анализ 
(таблица 29). 
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Таблица 29 – Планируемый рост объема продаж в 2016 г.  
Товарная группа 2015 2016 Отклонения Темп 
роста, 
% 
тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % 
1.Ягоды 9054 32 12000 31.6 5669 -0.4 132,5 
Из них продуктов 
шоковой заморозки 
0 0 4000 10.5 4000 - - 
2. Грибы 19225 68 26000 68.4 11744 0.4 135,2 
Из них продуктов 
шоковой заморозки 
0 0 8000 21.1 8000 - - 
Итого: 28279 100.0 38000 100.0 26351 - 134,3 
Всего продуктов 
шоковой заморозки 
0 0 12000 - 12000 - - 
 
Всего в первый год работы оборудования планируется заготовить 
методом шоковой заморозки продуктов на 12 млн. руб. 
Дополнительная прибыль от оборудования составит 40%. Таким образом, 
оборудование принесет предприятию 4,8 млн. руб. прибыли в год. 
Инвестиционные затраты представлены в таблице 30. 
Таблица 30 – Инвестиционные затраты, руб/мес. 
Вид затрат Затраты Годы реализации проекта 
  
1 2 3 4 5 
Регистрация и 
продление домена 500 500 500 500 500 500 
Услуги хостинга 120 1440 1440 1440 1440 1440 
Оплата 
администрирования 6300 75600 75600 75600 75600 75600 
Продвижение сайта  50 000,00 
50 
000,00 
50 
000,00 
50 
000,00 
50 
000,00 
50 
000,00 
Заплата нового 
отдела 59 000,00 
708 
000,00 
708 
000,00 
708 
000,00 
708 
000,00 
708 
000,00 
Итого 
 
835540 835540 835540 835540 835540 
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Таблица 31 – Показатели эффективности проекта 
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Сделав расчеты, можно сказать, что ООО «ЛИСИЛЭНД» может 
позволить себе открыть производство по изготовлению замороженных 
продуктов и полуфабрикатов.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Развитию отрасли дикоросов многие годы не уделялось должного 
внимания, в результате чего данное направление предпринимательской 
деятельности находится в зачаточном состоянии в сравнении с другими 
отраслями экономики страны. 
Основные рынки пищевого лесного сырья — это отдельные и совершенно 
самостоятельные рынки, практически не связанные друг с другом. В период, 
прошедший с начала нового столетия, каждому из указанных рынков были 
присущи свои тенденции и специфические особенности, да и динамика их 
развития заметно различалась. Среди различных сегментов пищевых лесных 
ресурсов наиболее быстрорастущим по степени вовлеченности в 
международный товарооборот является ягодный. 
Россия потеряла на международном рынке свои позиции за последние 15 
лет. При этом наша страна собирает не более 5% возможных лесных ресурсов. 
ООО «ЛИСИЛЭНД» является развивающейся компанией на рынке сбора 
и продажи дикоросов. Ее показатели растут последние два года, и в этом  
заслуга не только погоды, но и стараний сотрудников компании, которые 
расширяют рынок добычи дикоросов и рынок сбыта товара.  
В работе предложено использовать один из современных способов 
переработки продуктов дикоросов, а именно шоковую заморозку. Как 
показывают расчеты, взятое в лизинг на два года, оборудование окупится за 
счет дополнительной наценки к продукту при продаже.  
На основании общей теории систем проведен анализ сайта как объекта 
проектирования. Проведено функциональное и объектное моделирование 
процесса проектирования интернет-сайта. На основании методов системного 
проектирования и выработанных модельных представлений об объекте 
исследования разработана дизайн-технология создания интернет-сайта [41]. 
Представлено описание последовательности технологических операций 
дизайн-технологии, которая определяется информационной моделью дизайна и 
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включает рекомендации по применению творческого и технического 
инструментария. 
Улучшенный вариант сайта позволит получить дополнительную прибыль 
при улучшении технологии.  
расходы составят 8,8 млн. руб.  Оптимально брать оборудование в лизинг. 
Выплатить лизинг можно за три года. 
Показатели экономической эффективности проекта составят: 
Внутренняя норма доходности 71%.  
Срок окупаемости 2 года и 3 месяца. 
Индекс доходности 1,87. 
Данный проект невозможен без развития предприятия, и одновременного 
развития технологий современного интернет проекта. В совокупности это даст 
предприятию прибыль в размере 7,7 млн. руб. дисконтированного дохода. 
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